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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de grado académico sobre Psicología Clínica y Psicología Social, 
específicamente  comportamiento social del estudiante y adaptación.  El 
objetivo fundamental es  identificar los efectos emocionales,  comportamiento 
y adaptación  de los adolescentes  provenientes de familias disfuncionales.  El 
problema de la investigación es la desadaptación y mal comportamiento del 
estudiante en el entorno escolar.  La hipótesis dice: Los hijos de familias 
mono-parentales,  presentan problemas emocionales, de comportamiento y 
adaptación en el medio escolar.  La sustentación teórica se basa en la 
corriente psicológica sistémica y conductual; abordado en  tres capítulos: 
adolescencia y emociones, la familia, comportamiento y adaptación.  
Investigación  descriptiva no experimental. Se ha seleccionado  a treinta  
adolescentes  entre doce y quince años de edad,  que viven con un solo 
progenitor, de bajos recursos económicos,  Becarios de  Proniño. Los métodos 
aplicados: descriptivo,   estadístico;  la observación clínica como técnica, Se ha 
evaluado síntomas de ansiedad fóbica,  depresión, hostilidad, compulsión, 
entre otros y adaptación.  No se ha probado la hipótesis.  El medio escolar más 
bien  ha constituido el espacio de desarrollo y de seguridad emocional.  Se 
recomienda   psicoterapia,  tanto para los adolescentes cuanto para sus 
padres,  a  fin de mejorar su estilo de vida y continuar previniendo  el problema 
identificado 
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SUMMARY DOCUMENTARY 
 
Work degree on Clinical Psychology and Social Psychology, specifically student 
social behavior and adaptation. The main objective is to identify the emotional, 
behavioral and adjustment of adolescents from dysfunctional families. The 
research problem is the mismatch and student misbehavior in schools. The 
hypothesis says: The children of single-parent families, emotional problems, 
and adaptive behavior in schools. The theoretical framework is based on the 
current systemic psychological and behavioral; addressed in three chapters: 
adolescence and emotions, family, and adaptive behavior. Nonexperimental 
descriptive research. It has selected thirty teenagers between twelve and fifteen 
years of age, living with a single parent, low income, Proniño Fellows. The 
methods applied: descriptive statistics, clinical observation and technical, has 
been evaluated phobic symptoms of anxiety, depression, hostility, compulsion, 
among others, and adaptation. Not tested the hypothesis. The school 
environment has been more development space and emotional security. 
Psychotherapy is recommended for both teens as their parents, to improve their 
lifestyle and continue to prevent the problem identified 
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INTRODUCCIÓN 
 
Después de los primeros contactos con los estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior Los Shyris,  cotejando con la realidad vivida, existe un 
porcentaje alto que viven con un solo progenitor y parece una constante en 
estos tiempos, ya sea por la migración o porque se separaron. Los jóvenes se 
quedan con su madre en el mejor de los casos o con su abuela, por lo que fue 
de mi interés investigar los problemas emocionales que tenían y relacionar con 
su adaptación y comportamiento. 
 
La adolescencia es un periodo de la vida en el cual los cambios hormonales 
son significativos, la familia es un soporte para que se pueda superar 
adecuadamente éste periodo. Sin embargo cuando la familia es disfuncional los 
adolescentes pueden presentar ciertos rasgos negativos que se los evidencian 
en el ámbito educativo. 
 
En este trabajo investigativo se pudo evidenciar ciertas características de 
adolescentes varones y mujeres que provienen de hogares disfuncionales, la 
adaptación y el comportamiento social evidenciado en el Instituto no es 
directamente proporcional a la disfuncionalidad de sus hogares, sino que 
intervienen otros factores como rasgos de personalidad y carácter. 
 
Los adolescentes con problemas son la evidencia de que en su hogar atraviesa 
problemas, por lo que se vuelve necesario el trabajo con los padres de familia 
en las instituciones educativas, para que los jóvenes puedan desarrollarse en 
un ambiente sano y seguro. 
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PLAN DE INVESTIGACION 
 
DATOS GENERALES 
 Nombre de la Institución: 
Fundación Nuestros Jóvenes 
Instituto Tecnológico Superior “Los Shyris” 
 Dirección: :  Av. Amazonas N40-71 y Gaspar de Villarroel; Av. 6 de 
Diciembre y de las Cucardas S/N 
 Tutor: Psc. Cl Juan Carlos Pazmiño 
 Supervisor: Dr. Fabián Remache  
 Nombre del Alumno: Jefferson Javier Minda Mina 
 Horario: 15:00 a 19:00 
 Dirección: Condominios “El Inca” 
 Teléfono: 098266795 2458-673 
 Correo Electrónico: Jefferson_Minda@hotmail.com 
 
1. TÍTULO 
 
EFECTOS EMOCIONALES PRESENTES EN ADOLESCENTES DE 
DOCE A QUINCE AÑOS DE EDAD, PROCEDENTES DE HOGARES 
DISFUNCIONALES EN LOS QUE CUENTAN CON SOLO LA MADRE 
O EL PADRE Y SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO Y 
ADAPTACION, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “LOS 
SHYRIS”,  AÑO LECTIVO 2010 - 2011 
2. JUSTIFICACION 
 
La sociedad cambiante en la que nos desarrollamos, ha ocasionado que las 
familias tengan una estructura diferente, padres que emigran para conseguir 
un bienestar económico  para sus hijos. En la actualidad los niños y 
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adolescentes crecen solos, convirtiéndose la escuela y el colegio en el sitio 
donde se les debe enseñar valores. 
De allí la preocupación por conocer cuáles son los principales problemas de 
adaptación y emocionales que sufren los estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior los Shyris. 
El aclarar la relación entre emoción y comportamiento permite plantear 
soluciones y sobre todo mejorar las relaciones interpersonales. 
Esta investigación nos ayuda a proyectar la posibilidad de que las personas 
puedan desenvolverse en igualdad de oportunidades y garantizar los 
derechos humanos. 
El tema a tratar es factible ya que se cuenta con los medios y recursos para 
que pueda ser realizada. 
 
3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
En el tiempo que estoy compartiendo con los estudiantes de la 
institución he podido encontrar que hay un alto porcentaje de 
adolescentes que viven con uno de sus padres; por lo que creí 
conveniente trabajar el tema enfocado en los efectos emocionales y sus 
consecuencias en el comportamiento y su adaptación al medio escolar   
 
3.1 PREGUNTAS 
 
 ¿Cuáles son los principales efectos emocionales que tienen los 
adolescentes de 12 a 15 años de edad del Instituto Tecnológico los 
Shyris; en el año lectivo 2010 -2011? 
 ¿Qué problemas pueden tener los adolescentes que viven solo con 
uno de sus padres? 
 ¿Cómo se adaptan  los adolescentes del Instituto Tecnológico los 
Shyris que viven con un solo progenitor 
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 ¿Tiene alguna diferencia la forma de comportarse de los estudiantes 
con un solo progenitor? 
3.2 OBJETIVOS 
 
 OBJETIVO GENERAL  
 
Identificar los principales efectos emocionales, comportamentales  y 
de adaptación en los adolescentes de doce a quince años de edad 
en el instituto tecnológico los Shyris; por medio de la observación, la 
entrevista, y el test; para ayudar a mejorar su estilo de vida.  
 
 OBJETIVO ESPECIFICO 
 
 Determinar los principales efectos emocionales en los 
adolescentes que provienen de hogares disfuncionales y que 
viven con un solo progenitor. 
 Determinar las características de adaptación de los 
adolescentes en el Instituto Tecnológico los Shyris. 
 Establecer la relación existente entre los efectos emocionales 
y el comportamiento. 
 
 
3.3 DELIMITACION ESPACIO TEMPORAL 
El presente trabajo se llevara a cabo en el Instituto Tecnológico Los 
Shyris; En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito (Previa 
autorización de la Sra. Rectora) con los adolescentes entre doce y 
quince años que son usuarios de la Fundación Nuestros Jóvenes por 
medio de la beca PRONIÑO. Que son treinta; que es con la  población 
con la que voy a realizar mi investigación. 
La investigación la realizare durante el segundo y tercer  trimestre del 
año lectivo 2010-2011     
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4. MARCO REFERENCIAL 
LA INSTITUCIÓN 
4.1 Reseña histórica 
4.2 Visión y misión 
4.3 Proyección social 
 
5. MARCO TEORICO 
 
5.1 POSICIONAMIENTO TEORICO 
 
Teorías Sistémicas y Conductual 
 
5.2 CAPITULOS Y SUBCAPITULOS 
 
1. ADOLESCENCIA Y EMOCIONES 
1.1  La adolescencia 
1.1.1 Desarrollo cognitivo del adolescente 
1.1.2 Desarrollo social del adolescente 
1.1.3 El adolescente en el ámbito educativo 
 
1.2   Emociones 
1.2.1 Origen fisiológico de las emociones 
1.2.2 Origen psicológico de las emociones 
1.2.3 Principales trastornos de las emociones 
 
2. LA FAMILIA 
2.1 Definición 
2.2 Clases de familias 
2.3 Tendencias actuales de organización familiar 
2.4 Familias disfuncionales 
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3. COMPORTAMIENTO Y ADAPTACIÓN 
3.1 Definiciones 
3.2 Trastornos principales del comportamiento 
3.3 Definiciones de adaptación  
3.4 Principales trastornos de adaptación 
3.5 Relación de comportamiento y disfuncionalidad  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
Minuchin -"FAMILIAS Y TERAPIA FAMILIAR" - Edit. Gedisa.  
Ríos -"ORIENTACIÓN Y TERAPIA FAMILIAR - Edit. Instituto de 
Ciencias del Hombre.  
Ferreira-"MITOS FAMILIARES" (en "INTERACCIÓN FAMILIAR"; - Edit. 
Buenos Aires.  
Madanes -"TERAPIA FAMILIAR ESTRATÉGICA" - Edit. Amorrortu.  
R.Garberí y E. Caompañ -"EVOLUCIÓN SISTEMAS Y TERAPIA 
FAMILIAR". Edit. Servicios Psiquiátricos Provinciales- Diputación de 
Alicante.  
 Haley -"TERAPIA NO CONVENCIONAL" Edit. AmorrortuBikel -"LAS 
ETAPAS DE LA VIDA FAMILIAR: TRANSICIÓN Y CAMBIO" -Revista 
"TERAPIA FAMILIAR" nº 9.  
  
 HERNÁNDEZ R, Fernández C, Baptista P. Metodología de 
Investigación, 2ª Ed. Mc Graww Hill, Colombia, 1998 
http://es.wikipedia.org) 
 
6. TIPO DE INVESTIGACION 
 
 CORRELACIONAL 
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7. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 
 
Los adolescentes entre doce y quince años del Instituto Tecnológico los 
Shyris que viven con uno de sus progenitores presentan problemas 
emocionales, comportamentales y adaptación específicos en el medio 
escolar. 
7.1 IDENTIFICACION DE VARIABLES 
 
 Variable independiente: Los adolescentes entre doce y quince 
años del Instituto Tecnológico los Shyris que viven con uno de 
sus progenitores 
 Variable dependiente: presentan problemas emocionales, de 
comportamiento y adaptación  en el medio escolar  
 
7.2 CONSTRUCION DE INDICADORES Y MEDIDAS 
 
7.2.1 Indicadores de la variable dependiente 
 Adolescentes entre doce y quince años que viven con uno de sus 
progenitores 
7.2.2 Indicadores de la variable independiente 
 Emocionales 
 Comportamentales 
 De adaptación 
8. IDENTIFICACION DEL ENFOQUE 
Cuantitativo  
9. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 No Experimental 
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10. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
La metodología a utilizarse en esta investigación es la descriptiva, 
que tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se 
manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir un 
grupo de personas y proporcionar su descripción. Son, por lo tanto 
puramente descriptivos que cuando establecen hipótesis, éstas son 
también descriptivas. 
Es decir el método hipotético deductivo estadístico 
10.1 POBLACION Y MUESTRA 
 
 Población: 528 estudiantes de la sección vespertina del 
Instituto Tecnológico los Shyris. 
 Muestra: Los adolescentes de doce a quince años que viven 
con uno de sus progenitores que son estudiantes del Instituto 
Tecnológico Los Shyris. 
 
10.2 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION O MUESTRA 
 
 Viven con uno de sus progenitores 
 Son adolescentes de entre doce y quince años 
 Estudian en el Instituto Tecnológico Superior  “LOS SHYRIS” 
 Son de bajos recursos económicos 
 Que sean beneficiarios de la beca PRONIÑO  
 
10.3 DISEÑO DE LA MUESTRA 
 
 Muestra de cuota no probabilística 
 
10.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
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 Aproximadamente treinta estudiantes del Instituto Tecnológico 
los Shyris usuarios de la Fundación Nuestros Jóvenes 
(PRONIÑO) que cumplen con las características para la 
investigación. 
 
11. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 
 El método descriptivo para caracterizar los principales efectos 
emocionales. 
 La entrevista clínica a cada uno de los estudiantes de la 
muestra. 
 La observación del comportamiento  de  los estudiantes de la 
muestra para identificar  actitudes y adaptación. 
 
El test de personalidad,  el Inventario de Síntomas SCL-90-R de L. Derogatisy 
otro para medir adaptación. Muy frecuentemente el propósito del investigador 
es describir situaciones y eventos. Esto es, decir como es y se manifiesta 
determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan explicar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno sometido a análisis. 
La metodología a utilizarse en esta investigación es la descriptiva, que tiene 
como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o 
más variables. El procedimiento consiste en medir un grupo de personas y 
proporcionar su descripción. Son, por lo tanto puramente descriptivos que 
cuando establecen hipótesis, éstas son también descriptivas. 
Los estudios descriptivos nos presentan un panorama del estado de una o 
más variables en uno o más grupos de persona, objetos o indicadores en 
determinado momento. 
En ciertas ocasiones el investigador pretende hacer descripciones 
comparativas entre grupos de personas, objetos o indicadores. 
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Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera 
más bien independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver. 
Aunque desde luego se pueden integrar las mediciones de cada una de dichas 
variables para decir como es y se manifiesta el fenómeno de interés, su 
objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas. 
Esta investigación va dirigida a la totalidad de estudiantes becarios de la 
Fundación Nuestros Jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 
“Los Shyris” que vienen de hogares disfuncionales, viven con un solo 
progenitor durante el año lectivo 2010-2011. 
Para las estudiantes los instrumentos a utilizarse son: el Inventario de 
Síntomas scl-90-r de l. Derogatis. Cada uno de los 90 ítems que lo integran se 
responde sobre la base de una escala de cincopuntos (0-4). Se lo evalúa e 
interpreta en función de nueve dimensiones primarias y tresíndices globales de 
malestar psicológico: 
1) Somatizaciones (SOM) 
2) Obsesiones y compulsiones (OBS) 
3) Sensibilidad interpersonal (SI) 
4) Depresión (DEP) 
5) Ansiedad (ANS) 
6) Hostilidad (HOS) 
7) Ansiedad fóbica (FOB) 
8) Ideación paranoide (PAR) 
9) Psicoticismo (PSIC). 
1) Índice global de severidad (IGS) 
2) Total de síntomas positivos (TSP) 
3) Índice Malestar Sintomático Positivo (IMSP) 
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Con el cual se puede evaluar los efectos emocionales en los estudiantes antes 
mencionados y el test de adaptación con el cual podemos correlacionar las 
consecuencias que se dan en los chicos                      
 
Por medio de la técnica de la observación podemos tener en cuenta las formas 
y maneras de comportarse con relación a las normas establecidas por la 
institución educativa y como esto afecta en su desarrollo. 
Después de realizar la investigación que se quiere realizar se podría plantear 
estrategias para mejorar las diferentes ares con dificultades 
 
12.   FASES DE LA INVESTIGACION DE CAMPO 
 
 Reunión con las autoridades del Instituto Tecnológico “Los Shyris” 
para pedir autorización y fijar acuerdos y compromisos. 
 Diagnóstico y selección de la muestra. 
 Obtención de información por medio de la entrevista inicial. 
 Recolección de datos con la técnica de la observación  
 Aplicación de test psicológicos 
 
13.   ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 Cuando iniciemos con la investigación propiamente dicha se 
podrá empezar a analizar sus contenidos 
 
14.   RESPONSABLES 
 Alumno: Jefferson Javier Minda Mina 
 Asesor de Investigación: Dr. Fabián Remache 
 Instituto de Investigación y Posgrado 
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15.   RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 
Material de oficina (hojas, anillado)  $  20.00 
Movilidad      $  50.00 
Biblioteca (libros,  copias)    $100.00 
Instrumentos y equipos (test, computadora) $100.00 
Servicios (luz, agua, internet) $  40.00 
Imprevistos       $  30.00 
          TOTAL    $340.00 
 
El presupuesto final para esta investigación es de $340.00, que será financiado 
en su totalidad por el estudiante. 
 
16.   CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
ACTIVIDADES  TIEMPO EN MESES 
O N D E F M A M J J A S O 
Revisión Bibliográfica x x            
Elaboración de Plan de 
investigación 
 x x           
Revisión y rectificación de 
algunos puntos del plan de 
investigación  
  x           
Desarrollo del marco teórico    x x x x x x x    
Elaboración de Historias 
Clínicas 
   x x         
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Aplicación de Reactivos 
Psicológicos 
    x x        
Preparación de Informes 
Psicológicos 
     x x       
Elaboración de resultados y 
revisión de los mismos 
       x x x    
Elaboración de Informes de 
sobre el desarrollo de la 
investigación 
    x    x  x  x 
Orientación Psicológica a los 
Familiares de los usuarios 
   x   x   x    
Elaboración y entrega de 
Informe final del trabajo 
investigativo  
          x x x 
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, 
MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DE LOS AÑOS 
2010 Y 2011 RESPECTIVAMENTE   
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B. INFORME DE TRABAJO DE GRADO ACADEMICO 
 
Descripción del problema 
 
En el tiempo que estoy compartiendo con los estudiantes de la 
institución he podido encontrar que hay un alto porcentaje de 
adolescentes que viven con uno de sus padres; por lo que creí 
conveniente trabajar el tema enfocado en los efectos emocionales y sus 
consecuencias en el comportamiento y su adaptación al medio escolar   
 
Objetivos 
 
Objetivo general 
 
Identificar los principales efectos emocionales, comportamentales  y de 
adaptación en los adolescentes de doce a quince años de edad en el instituto 
tecnológico los Shyris; por medio de la observación, la entrevista, y el test; para 
ayudar a mejorar su estilo de vida.  
Objetivo especifico 
 
 Determinar los principales efectos emocionales en los adolescentes 
que provienen de hogares disfuncionales y que viven con un solo 
progenitor. 
 Determinar las características de adaptación de los adolescentes en 
el Instituto Tecnológico los Shyris. 
 Establecer la relación existente entre los efectos emocionales y el 
comportamiento. 
 
Delimitación espacio temporal 
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El presente trabajo se llevara a cabo en el Instituto Tecnológico Los Shyris; En 
la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito (Previa autorización de la Sra. 
Rectora) con los adolescentes entre doce y quince años que son usuarios de la 
Fundación Nuestros Jóvenes por medio de la beca PRONIÑO. Que son treinta; 
que es con la  población con la que voy a realizar mi investigación. 
La investigación la realizare durante el segundo y tercer  trimestre del año 
lectivo 2010-2011     
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MARCO REFERENCIAL 
 
La institución 
 
El Instituto se caracteriza por ser una comunidad abierta a las nuevas 
corrientes del pensamiento y a los procesos  democráticos, laicos, 
pluriculturales y autónomos, relacionados estrechamente con la sociedad en su 
conjunto; por lo que su proyección se orienta a la formación de bachilleres con 
excelencia académica y científica, técnica y con conciencia social, para 
alcanzar el liderazgo en el proceso educativo del sector, como elemento 
coadyuvante para la construcción de una sociedad libre y justa. 
Reseña Histórica 
Al hablar del Instituto Tecnológico Los Shyris es referirse a un tema en el que 
confluyen nuestra vida, nuestra historia, nuestra identidad, Institucional. Desde 
su fundación en 1976, bajo el nombre de Colegio Nacional Calicuchima, el 
objetivo planteado por constituirse en una reconocida entidad educativa al 
servicio de uno de los más nobles intereses sociales como es la educación, ha 
sido alcanzado gracias al esfuerzo y trabajo de todos quienes conformamos 
nuestra digna Institución. 
Son precisamente esas virtudes las que han permitido demostrar a toda la 
sociedad que nuestra capacidad pedagógica y humanista se ha constituido en 
el baluarte para el desarrollo de la educación en el país. Durante estos treinta y 
seis años, un largo y arduo camino ha sido recorrido, y varias las satisfacciones 
y logros obtenidos, todos ellos de incalculable valía. 
En sus inicios, el Plantel tuvo como rectores titulares a los doctores Gustavo 
Gabela, Luis Cobos Moscoso, Efraín Rosero y Hipatia Freire de Espinosa. 
En el Año de 1980, al asumir mis funciones como Rectora del Colegio, este 
contaba con apenas noventa alumnos, distribuidos en los tres cursos del ciclo 
básico y en un quinto cursos, en la especialidad de Contabilidad, y se 
ocupaban las instalaciones de la escuelita 12 de Octubre, Más tarde, gracias a 
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las gestiones realizadas ante las autoridades seccionales, fue posible contar 
con el terreno donde en 1986, se construiría, con la colaboración de la ex - 
DINACE, mediante asignación del H. Congreso Nacional, el edificio donde hoy 
funciona la Institución. 
En 1990, el Plantel adquiere el nombre de Colegio Nacional "Los Shyris". 
Como respuesta a los requerimientos de la comunidad, se crearon las distintas 
especializaciones y bachilleratos con los que actualmente cuanta el Plantel: 
bachillerato en ciencias, con las especializaciones de Físico - Matemático, 
Químico - Biológicas, Sociales y bachillerato técnico con Contabilidad, 
Comercialización e Informática. De igual forma, se crea la Sección Nocturna, 
en 1991, con el Bachillerato Técnico en Contabilidad. 
En 1999, el Colegio Nacional "Los Shyris" que elevado a la categoría de 
Instituto Técnico Superior, en la especialidad de Análisis en Sistemas y cuenta 
en la actualidad con 1700 alumnos. 
Nuestro compromiso como educadores ha sido formar bachilleres y técnicos 
superiores competitivos, reflexivos y críticos, con principios y valores 
sustentados en el trabajo, la ética y la moral. Esa formación es el resultado de 
la vocación de servicio demostrada por quienes, durante todo este tiempo, han 
laborado en esta prestigiosa institución y de la colaboración incondicional de 
padres de familia y miembros de la comunidad. Es justo resaltar de manera 
especial el nombre del Dr. Humberto Chávez Lalama. 
Todo lo relatado no hace más que confirmar que si bien hemos pasado por 
numerosos sacrificios, no es menos cierto que la satisfacción de cumplir 
nuestros anhelos, es inconmensurable. 
Mensaje de la Rectora 
La docencia tiene como misión inculcar la visión del nuevo ser, basándose en 
la educación como recurso para la emancipación de nuestra gente. Esta 
misión, respaldada por la loable labor de los maestros, maestras, alumnos y 
alumnas, es la que ha permitido cristalizar en hechos lo que hoy representa el  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO LOS SHYRIS. 
Y en honor a esta historia, en esta oportunidad, presentamos ante la sociedad 
y la comunidad educativa, nuestra página Web, instrumento que simboliza el 
esfuerzo por estar acorde con la tecnología. 
Una página Web que ofrece, a quienes accedan a ella, la posibilidad de 
conocer más acerca de nuestra Institución. Que plantea la misión y visión de 
una entidad educativa nacida del pueblo y para el pueblo. Que recoge el sentir 
y pensar de sus miembros a través de las distintas áreas y departamentos, y 
que recopila las diversas actividades de carácter cultural, social y deportivo. 
Una página Web que, por lo dicho, legitima el protagonismo del docente, del 
alumno(a), del servidor administrativo y de apoyo, como actores 
imprescindibles del quehacer educativo. 
Nuestra Institución, como ente material, perdurará en el tiempo; nosotros, en 
cambio, somos pasajeros, pero el vínculo formado, entre hombre y estructura, 
se tornará indisoluble por la gratitud, el cariño y el respeto acumulado a través 
del tiempo.  
Lo digo con profunda convicción y, en todo momento, se encarna con fuerza, 
en el INSTITUTO TECNOLÓGICO LOS SHYRIS, nuestro corazón y nuestro 
compromiso con la educación. 
 
MSc. Hipatia Freire de Espinosa 
Rectora 
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MARCO TEORICO 
 
Posicionamiento Personal 
 
Muchos críticos afirman que el Conductismo "sobre simplifica" la conducta 
humana y que ve al hombre como una automatización en vez de una criatura 
con propósito y voluntad. A pesar de la opinión de estos críticos, el 
conductismo ha tenido gran impacto en la psicología. Ha impulsado la 
experimentación científica y el uso de procedimientos estadísticos. 
Su más importante logro es el que ha logrado cambiar el propósito principal de 
la psicología hacia la solución de verdaderas problemáticas relacionadas con la 
conducta humana. Como el aprendizaje es una forma de modificación de 
conducta, los procedimientos de modificación de conducta desarrollados por 
los conductistas han probados ser de gran utilidad para muchos maestros y 
escuelas durante las últimas generaciones. 
 
Aunque en desacuerdo con gran parte de la influencia del conductismo en la 
educación, por la forma de ver a los estudiantes como individuos vacíos que 
adquieren conductas y que las que no son deseadas pueden ser reemplazadas 
o eliminadas, hay que admitir la gran influencia del conductismo en la 
educación tradicional y la gran influencia que seguirá manteniendo sobre esta. 
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CAPÍTULO I 
 
1. Adolescencia y emociones 
 
1.1 Adolescencia 
La adolescencia es una etapa de transición que no tiene límites temporales 
fijos.  Ahora bien, los cambios que ocurren en este momento son tan 
significativos que resulta útil hablar de la adolescencia como un periodo 
diferenciado del ciclo vital humano. Este periodo abarca desde cambios 
biológicos hasta cambios de conducta y status social, dificultando de esta 
manera precisar sus límites de manera exacta.1  
El intervalo temporal en que transcurre comienza a los 11-12 años y se 
extiende hasta los 18-20.  Sin embargo no podemos equiparar a un niño de 13 
con uno de 18 años; por ello hablaremos de “adolescencia temprana” entre los 
11-14 años (que coincide con la pubertad), y luego de un segundo periodo de 
“juventud” o “adolescencia tardía” entre los 15-20 años;  su prolongación hasta 
llegar a la adultez, dependerá de factores sociales, culturales, ambientales, así 
como de la adaptación personal.2 
En la adolescencia temprana, el individuo continúa la búsqueda de 
independencia pero con nuevo vigor y en nuevas áreas. Desea más privilegios 
y libertades, como también, menos supervisión adulta. Se preocupa 
principalmente de su "status" con sus pares inmediatos, quiere parecerse a los 
otros por la sensación de encontrarse fuera de lugar con respecto a ellos.  
El adolescente mayor comparte muchas de las preocupaciones del adolescente 
temprano, pero además tiene el problema de hacerse un lugar en la sociedad 
adulta, siente la obligación de encontrar una identidad propia. En resumen, se 
                                                             
1
Hamel y Cols. 1985 
2
Marquez L., Phillippi A. 1995 
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puede afirmar que el joven adolescente se preocupa de quién y qué es, y el 
adolescente mayor, de qué hacer con eso. 
En sociedades diferentes a la nuestra y también en la misma sociedad 
occidental, en otros tiempos,  la adolescencia puede, o podía, darse por 
terminada con el matrimonio y la entrada en el mundo laboral.  En la actualidad, 
y dentro del contexto occidental, la generalizada demora del momento del 
matrimonio, la situación de prolongación de los estudios y, sobre todo, el 
desempleo juvenil, ha hecho difícil la delimitación final de la edad adolescente;  
en definitiva la sociedad occidental ha contribuido a alargar la adolescencia 
mucho más de lo habitual en otras sociedades. Lo recientemente acotado, es 
una realidad hoy en día en nuestro país. 3 
1.1.1 Época de Inmadurez en busca de la Madurez  
 
         El ingreso en el mundo adulto exige una serie de cambios, de 
maduraciones en todos los niveles del ser que desembocan en actitudes y 
comportamientos de madurez.  Este cambio pone de manifiesto que el 
verdadero sentido de la etapa adolescente es la maduración de la autonomía 
personal.  El adolescente en medio de su desorientación y conflictos persigue 
tres objetivos íntimamente relacionados entre sí: 
 Conquista de madurez entendida como personalidad responsable. 
 Logro de la independencia. 
 Realización de la cualidad de tener una existencia independiente, de ser, 
en definitiva, persona. 
Al comparar las actitudes o el comportamiento del adolescente con el “niño 
bueno” o el adulto responsable, se puede tener una falsa impresión de 
retroceso, ya que el adolescente es menos ordenado, menos sociable, menos 
dócil y menos respetuoso que antes; pero eso no significa que sea menos 
maduro o menos responsable.  Ahora el adolescente necesita obrar por 
convicciones personales lo que le conduce a replantearse su comportamiento 
                                                             
3
 Bobadilla E., Florenzano R. 1981 
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anterior.  Ha elegido un campo de juego más difícil que antes, y esto produce 
que se obtengan peores resultados, sin embargo estos resultados no son 
signos de retroceso, sino de crecimiento, de madurez propia de la 
adolescencia.  Por tanto sería un error creer que la madurez llega de pronto al 
final de la adolescencia. 
 A partir de los 12 años comienza el aprendizaje para saber afrontar la realidad 
de modo personal.  A lo largo de este aprendizaje el adolescente muestra 
comportamientos inmaduros, pero hay que decir que estos comportamientos 
son necesarios para el desarrollo de la personalidad. El adolescente madura en 
la medida en que se decide a recorrer el camino recién descubierto sin 
“ataduras”. El progreso es más lento y difícil pero también más efectivo. 
Junto con los comportamientos inmaduros, se dan también desde el inicio de la 
etapa adolescente, comportamientos que denotan cierta madurez;  porque un 
rasgo de inmadurez solamente queda evidenciado cuando se ha producido 
algún progreso de algún tipo. 4  
1.1.2 Principales Teorías sobre la Adolescencia 
Los distintos enfoques, de las distintas teorías, creemos que son importantes 
manejarlas para poder tener un mejor dominio del proceso abordado en el 
presente trabajo, por tanto a continuación daremos un esbozo de los 
principales teóricos o corrientes que tratan el tema. 
Teoría psicoanalítica de FREUD: Según esta teoría la adolescencia es un 
estadio del desarrollo en el que brotan los impulsos sexuales y se produce una 
primacía del erotismo genital.  Supone, por un lado, revivir conflictos edípicos 
infantiles y la necesidad de resolverlos con mayor independencia de los 
progenitores y, por otro lado, un cambio en los lazos afectivos hacia nuevos 
objetos amorosos. 
Teoría de la adolescencia de ERIKSON: Para él la adolescencia es una crisis 
normativa, es decir, una fase normal de incremento de conflictos, donde la 
                                                             
4
Coleman J., 1980) 
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tarea más importante es construir una identidad coherente y evitar la confusión 
de papeles. 
Visión psicosociológica: Esta visión subraya la influencia de los factores 
externos.  La adolescencia es la experiencia de pasar una fase que enlaza la 
niñez con la vida adulta, y que se caracteriza por el aprendizaje de nuevos 
papeles sociales: no es un niño, pero tampoco es un adulto, es decir, su 
estatus social es difuso.  En este desarrollo del nuevo papel social, el 
adolescente debe buscar la independencia frente a sus padres.  Surgen ciertas 
contradicciones entre deseos de independencia y la dependencia del demás, 
puesto que se ve muy afectado por las expectativas de los otros. 
Escuela de Ginebra.  PIAGET: Este autor señala la importancia del cambio 
cognitivo y su relación con la afectividad.  El importante cambio cognitivo que 
se produce en estas edades genera un nuevo egocentrismo intelectual, 
confiando excesivamente en el poder de las ideas. 
Teoría de ELKIND: Como autor de orientación piagetiana, habla de dos 
aspectos de ese egocentrismo adolescente: “la audiencia imaginaria”, que es la 
obsesión que tiene el adolescente por la imagen que los demás poseen de él, y 
la creencia de que todo el mundo le está observando;  y  “la fábula personal” 
que es la tendencia a considerar sus experiencias como únicas e irrepetibles. 
Teoría focal de COLEMAN: Este autor toma a la adolescencia como crisis, si 
bien los conflictos se dan en una secuencia, de tal forma que el adolescente 
puede hacerlos frente y resolver tantos conflictos sin saturarse.   
En conclusión, luego de haber visto los cambios más importantes que ocurren 
en este periodo, podemos decir que el periodo de la adolescencia tiene como 
características fundamentales la búsqueda de sí mismo y de la identidad, 
donde, podemos ver como concepto fundamental el auto concepto, el cual se 
va desarrollando conforme el sujeto va cambiando e integrándose con las 
concepciones que acerca de sí mismo tienen varias personas, grupos e 
instituciones y va asimilando todos los valores que constituyen el ambiente 
social. Por otro lado vemos, la integración del yo, la cual se produce por la 
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elaboración del duelo por partes de sí mismo y por sus objetos. Una vez que 
las figuras parentales son internalizadas e incorporadas a la personalidad del 
sujeto, este puede iniciar su proceso de individuación. 
Importante es también, el fenómeno grupal que se desarrolla en esta etapa, el 
cual adquiere una importancia trascendental ya que se transfiere al grupo gran 
parte de la dependencia que antes se mantenía con la familia y los padres en 
especial.  
El cambio a nivel cognitivo y moral, los cuales se desarrollan conjuntamente, no 
deja de ser uno de los desarrollos más notorios que tiene esta etapa evolutiva 
de la vida.  
Conjuntamente, estas y otras variables (mencionadas anteriormente) son las 
que hacen de la adolescencia una etapa distinta y trascendental en el 
desarrollo humano, la cual hay que vivirla de la forma más “sana” posible, para 
que de esta manera, se pase a la adultez de una forma optima.5 
1.2 Desarrollo Físico del Adolescente 
 
        Durante la adolescencia se produce un importante crecimiento corporal, 
incrementándose el peso y la estatura. A este fenómeno se le denomina 
pubertad, el cual marca el inicio de la adolescencia, como recientemente lo 
mencionamos.  
Este proceso abarca los cambios fisiológicos y físicos que el adolescente 
desarrolla, teniendo consecuencias tanto a nivel social, como individual 
(identidad).En las mujeres se ensanchan las caderas, redondeándose por el 
incremento de tejido adiposo;  en los hombres se ensanchan los hombros y el 
cuello se hace más musculoso. 
Durante este periodo del desarrollo humano es cuando maduran los órganos 
sexuales, tanto internos como externos, y generalmente esto ocurre antes en el 
sexo femenino que en el masculino, debido a factores hormonales:  
                                                             
5
(Marquez L, Phillippi A., 1995) 
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Laincertidumbre con la que se vive este desarrollo, ya sea más temprana o 
tardíamente, tiene mucha relación con el sentimiento de confianza en si mismo, 
y del entorno social significativo del adolescente.  
Con esto, queremos decir, que los cambios recientemente mencionados 
ejercen un profundo efecto en el individuo, ya que deben asimilarse nuevas 
experiencias corporales, que en ocasiones son preocupantes, como la primera 
menarquía en las mujeres o las poluciones nocturnas en los hombres. Todos 
los cambios físicos tienen efectos importantes en la identidad, ya que el 
desarrollo de ésta, no solo requiere la noción de estar separado de los demás y 
ser diferente de ellos, sino también un sentimiento de continuidad de si mismo 
y un firme conocimiento relativo de como aparece uno ante el resto del mundo. 
(Coleman J., 1980) 
1.3 Desarrollo Afectivo del Adolescente 
 
Dentro del desarrollo afectivo del adolescente, tomaremos como rasgos 
principales y fundamentales de comprensión para el objetivo del presente 
trabajo dos temas. 
 La Identidad Personal 
         La adolescencia es un momento de búsqueda y consecución de la 
identidad personal.  Esta identidad es de naturaleza psicosocial y contiene 
importantes ingredientes de naturaleza cognitiva.  El adolescente se juzga a sí 
mismo de la misma forma de cómo es percibido por los otros, y se compara 
con ellos.  Estos juicios pueden ser conscientes o inconscientes, con 
inevitables connotaciones afectivas, que dan lugar a una conciencia de 
identidad exaltada o dolorosa, pero nunca afectivamente neutra. Por eso se 
dice que el auto concepto es el elemento central de la identidad personal, pero 
integra en sí mismo elementos corporales, psíquicos, sociales y morales.  
         Los cambios fisiológicos obligan a revisar y rehacer la imagen del propio 
cuerpo.  La preocupación por el propio físico pasa a primer plano.  Pero no sólo 
la imagen del propio físico, sino la representación de sí mismo pasa a constituir 
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un tema fundamental.  El adolescente tiene una enorme necesidad de 
reconocimiento por parte de los otros, necesita ver reconocida y aceptada su 
identidad por las personas (adultos, compañeros) que son significativas para 
él.  Es este reconocimiento y aceptación lo que asegura un concepto positivo 
de sí mismo.6 
 La Conducta Sexual 
         Con la pubertad ha comenzado la capacidad sexual propia del organismo 
humano maduro, con la instauración de la genitalidad. 
         En todos los tiempos y en todas las sociedades, la adolescencia parece 
haber sido una etapa de peculiar actividad sexual.  Lo que varía de unas 
épocas a otras, de unas sociedades a otras, son los modos o patrones de 
ejercer esa sexualidad.   
La actividad más característica entre adolescentes suele ser la conducta 
heterosexual de caricias íntimas, dentro de un marco de encuentro, que puede 
dar lugar a desarrollar distintos tipos de sentimientos y comportamientos: desde 
la mera simpatía y amistad, hasta el enamoramiento propiamente dicho. 
(Marquez L., Phillippi A., 1995) 
1.4 Desarrollo Cognitivo del Adolescente 
 
       El niño de 11-12 años va entrando en lo que la Escuela de 
Ginebradenomina: “Periodo de operaciones formales”, el pensamiento lógico 
ilimitado, que alcanza su pleno desarrollo hacia los 15 años.  (Estudios 
posteriores lo prolongan hasta los 18-20 años).Este periodo (de las 
operaciones formales) se caracteriza por el desarrollo de la capacidad de 
pensar más allá de la realidad concreta.  La realidad es ahora un subconjunto 
de lo posible,  de las posibilidades para pensar.  En la etapa anterior el niño 
desarrollo un número de relaciones en la interacción con materiales concretos; 
ahora puede pensar acerca de la relación de relaciones y otras ideas 
abstractas. 
                                                             
6
(Marquez L., Phillippi A., 1995 y Coleman J., 1980) 
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 El adolescente de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a nivel 
lógico, enunciados verbales y proposiciones en vez de objetos concretos 
únicamente (pensamiento proposicional).  Es capaz de entender plenamente, y 
apreciar las abstracciones simbólicas del álgebra y las críticas literarias, así 
como el uso de metáforas en la literatura.  A menudo se ve involucrado en 
discusiones espontáneas sobre filosofía y moral, en las que son abordados 
conceptos abstractos, tales como justicia y libertad. 
 Desarrolla estrategias de pensamiento hipotético-deductivo, es decir, ante un 
problema o situación actúa elaborando hipótesis (posibles explicaciones con 
condiciones supuestas), que después comprobará si se confirman o se 
refutan.  Puede manejar las hipótesis de manera simultánea o sucesiva, y 
trabajar con una o varias de ellas.  La comprobación de las hipótesis exige la 
aplicación del razonamiento deductivo: capacidad de comprobar 
sistemáticamente cada una de las hipótesis establecidas, después de 
seleccionarlas y analizarlas. 
1.5 El Desarrollo Social del Adolescente 
 
En la adolescencia los espacios donde son posibles las interacciones sociales 
se expanden, mientras que se debilita la referencia familiar.  La emancipación 
respecto a la familia no se produce por igual en todos los adolescentes;  la 
vivencia de esta situación va a depender mucho de las prácticas imperantes en 
la familia.  Junto a los deseos de independencia, el adolescente sigue con una 
enorme demanda de afecto y cariño por parte de sus padres, y estos a su vez 
continúan ejerciendo una influencia notable sobre sus hijos.  (Coleman J., 
1980) 
     En nuestra sociedad se está produciendo cada vez más un aplazamiento de 
las responsabilidades sociales y la adquisición de la propia independencia.  
Algunos adultos continúan siendo eternamente adolescentes: se habla del 
síndrome de “perpetua adolescencia”, con sentimientos de inferioridad, 
irresponsabilidad, ansiedad, egocentrismo, entre otros. (Bobadilla E., 
Florenzano R. 1981) 
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Paralelamente a la emancipación de la familia  el adolescente establece lazos 
más estrechos con el grupo de compañeros.  Estos lazos suelen tener un curso 
típico: En primer lugar, se relacionan con pares del mismo sexo, luego se van 
fusionando con el sexo contrario, para, de esta manera ir consolidando las 
relaciones de pareja.Por lo general el adolescente observa el criterio de los 
padres en materias que atañan a su futuro, mientras que sigue más el consejo 
de sus compañeros en opciones de presente. (Coleman J., 1980) 
1.5.1 Las relaciones interpersonales 
 
         Los adolescentes se encuentran con dos grandes fuentes de influencia 
social en su desarrollo: Los amigos que adquieren un papel  fundamental en 
este periodo; y la familia (especialmente los padres). 
A partir de la pubertad la elección de compañeros se basa sobre todo en 
aspectos individuales del carácter.  La simpatía en el momento de la 
adolescencia se dirige cada vez más hacia la personalidad total del otro;  y 
tiene en cuenta, sobretodo, las cualidades afectivas de éste. Con el desarrollo 
de la madurez las posibilidades asociativas se multiplican, y las relaciones 
sociales se descubren mejor.   El adolescente no sólo tiene la necesidad de 
encontrar un amigo, sino, alguien que este con él en todo momento, 
acompañándolo en sus necesidades internas.7 
Para los adolescentes la amistad significa entablar relaciones duraderas 
basadas en la confianza, la intimidad, la comunicación, el afecto y el 
conocimiento mutuo.  Durante este periodo se valora a los amigos 
principalmente por sus características psicológicas, y por ello los amigos son 
las personas ideales para compartir y ayudar a resolver problemas psicológicos 
como pueden ser: La soledad, la tristeza, las depresiones, entre otras. Esta 
concepción de la amistad en los adolescentes es posible por el avance 
cognitivo que se produce en la toma de perspectiva social, que consiste en 
adoptar la posición de una tercera persona para analizar más objetivamente 
sus relaciones, es decir, tal y como las vería una tercera persona.      Los 
                                                             
7
Coleman J., 1980 
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adolescentes consideran las amistades como relaciones sociales que perduran 
y se construyen a lo largo del tiempo; entienden la amistad como un sistema de 
relaciones. Por tanto, podemos decir, que la amistad en este periodo permite 
que se tome conciencia de la realidad del otro, formándose de esta forma 
actitudes sociales. 
Importante es mencionar, otro aspecto, que cumple la amistad en este proceso, 
ésta tiene una función integrativa en la sociedad, ya que el hecho de sentirse 
integrado en el mundo y en la sociedad, lo cual se logra, por medio de la 
amistad, contribuye a reforzar y sociabilizar el “yo”.8 
Otro aspecto importante, no mencionado anteriormente pero que lo 
complementa es la inserción de los adolescentes en grupos. El adolescente 
espera del grupo que le permita la conquista de su autonomía, pero una vez 
que llega a ser independiente abandona el grupo porque la noción de 
autonomía y la de grupo se oponen.  Es normal que el adolescente se salga del 
grupo para comprometerse en relaciones personales, y en relaciones con el 
otro sexo.  A partir de la pubertad, los adolescentes empiezan a sentir nuevas 
necesidades de independencia, y como consecuencia de esto desean realizar 
actividades sin el continuo control paterno;  les molestan las ocupaciones 
caseras, las preguntas de los padres sobre lo que ellos consideran “su vida 
privada” (amigos, lugares que frecuentan, etc.). 
         Los adolescentes no saben muy bien lo que quieren o a qué aspiran.  
Pueden llegar a parecer adultos muy pronto (físicamente), por lo que desean 
ser tratados como tales por sus padres;  sin embargo la concepción social de la 
adolescencia alarga enormemente este periodo, por lo que aún les queda un 
largo camino por recorrer para conseguir el estatus de adulto. (Coleman J., 
1980) 
         El salto generacional que existe entre padres e hijos, y las nuevas 
necesidades de autonomía de los adolescentes, provocan ciertas tensiones 
familiares, pero el hecho de que existan algunos conflictos inevitables no quiere 
decir que las relaciones entre padres e hijos estén continuamente 
                                                             
8
Aberasturi, 1985 
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deterioradas.  Existen investigaciones que demuestran que un comportamiento 
paternal de orientación igualitaria, democrática y liberal favorece que no 
aparezcan conflictos graves, contribuyendo al dialogo y la comunicación 
familiar, y pacificando las relaciones con los hijos. (Bobadilla E., Florenzano R., 
1981) 
1.5.2 Cambios psicológicos durante la adolescencia 
 
Los cambios psicológicos que se producen durante la adolescencia, son 
producto de todos los factores vistos recientemente; en las próximas líneas se 
resumirán de una forma clara y practica, para que el lector, pueda asimilarlas 
de mejor forma. Algunos de los puntos que van a ser presentados ya fueron 
explicitados anteriormente. 
 Invencibilidad: el adolescente explora los límites de su entorno, tanto 
de su propio físico, como de sus posibilidades. Ello trae como 
consecuencia el gusto por el riesgo.  
 Egocentrismo: el adolescente se siente el centro de atención porque se 
está descubriendo a sí mismo, y para él, no hay nada más importante en 
ese momento.  
 Audiencia imaginaria: el adolescente, nervioso por los cambios que 
está viviendo, se siente observado constantemente, parece como si todo 
el mundo estuviera siempre pendiente de él. Es entonces cuando 
aparece la sensación de vulnerabilidad y el miedo al ridículo. 
 Iniciación del pensamiento formal: durante esta época, el adolescente 
comienza a hacer teorías y dispone de toda una serie de argumentos y 
análisis que pueden justificar sus opiniones. Muchas veces, estos 
argumentos son contradictorios, lo cual no importa mucho al 
adolescente. Ha descubierto su capacidad de razonar, y la ejercita 
siempre que puede. 
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 Ampliación del mundo: el mundo no se acaba en las paredes del 
domicilio familiar, por lo que comienzan a surgir sus propios intereses. 
 Apoyo en el grupo: el adolescente se siente confundido y adquiere 
confianza con sus iguales. El apoyo que logra en el grupo es importante 
para seguir creciendo, puesto que les une el compartir actividades. 
 Redefinición de la imagen corporal, relacionada a la pérdida del 
cuerpo infantil y la consiguiente adquisición del cuerpo adulto.  
 Culminación del proceso de separación / individualización y 
sustitución del vínculo de dependencia simbiótica con los padres de la 
infancia por relaciones de autonomía plena.  
 Elaboración de los duelos referentes a la pérdida de la condición 
infantil: el duelo por el cuerpo infantil perdido, el duelo por el rol y la 
identidad infantil (renuncia a la dependencia y aceptación de nuevas 
responsabilidades) y el duelo por los padres de la infancia (pérdida de la 
protección que éstos significan).  
 Elaboración de una escala de valores o códigos de ética propios.  
 Búsqueda de pautas de identificación en el grupo de pares. 9 
1.6 El adolescente en el ámbito educativo 
 
Padres, alumnos y autoridades, cuál es la mirada de los jóvenes respecto a la 
escuela y qué esperan los adultos de la misma es un tema que involucra a toda 
la sociedad.  
En general, la concepción actual sobre el papel de la escuela en la vida 
cotidiana de los jóvenes ha sufrido un desplazamiento con respecto a la noción 
tradicional que se mantenía sobre la misma. 
                                                             
9
Apuntes de Caterda, 2002, Marquez L, Phillippi A., 1995, Coleman J., 1980, Delval J., 1994, Bobadilla E., 
Florenzano R., 1981 
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Ello se ha producido a raíz de un cambio que no sólo se circunscribe al ámbito 
escolar, sino que está ampliamente ligado al impacto de los diferentes aspectos 
que rigen la sociedad. 
Así, actualmente, la escuela en vez de representar una figura que proporcione 
una formación didáctica y asegure un escalonado desarrollo hacia un futuro 
profesional, es percibida como un lugar transitorio de encuentro y socialización 
entre los adolescentes. 
La escuela es vista como una institución poco ligada a la vida, cuya asistencia 
es obligatoria pero no asegura ningún éxito. Es una ocupación que saca tiempo 
para lo verdaderamente importante y que no genera mayores 
responsabilidades. De ahí, el bajo rendimiento y permanente deserción escolar. 
Además de un certero refugio con sus pares, la escuela significa para los 
jóvenes un sitio de frecuente desencuentro con los adultos. 
1.6.1 Rol de la escuela dentro de la sociedad 
El ámbito escolar está desbordado y necesita apoyarse en otras instituciones 
para articular su funcionalidad. Así, incentivar el desarrollo de actividades 
físicas, artísticas o intelectuales anexas a la escuela irá creando en los jóvenes 
una conciencia disciplinaria. De modo que responsabilizarse con una rutina de 
estudio, preparación y esfuerzo intelectual en otras áreas tenderá a dinamizar 
la función del sistema escolar. Posibilitándole al adolescente la interacción con 
otros grupos sociales, el empleo de su tiempo en una actividad alejada del ocio 
o cualquier vicio. Y fundamentalmente, el reconocimiento de su persona con 
respecto a una actividad en la cual se sienta plenamente identificado. 
La escuela debe no sólo desarrollar su tarea específica de enseñanza, sino 
también poder brindar a sus alumnos una formación de vida. Es decir, los 
chicos también deben poder recibir en su aula contención, herramientas que lo 
formen en la construcción de sus valores, conciencia laboral, formación sexual, 
etc. 
La escuela es una recuperación de la funcionalidad humana y su 
encausamiento en el campo del saber. Por lo tanto es una tarea conjunta e 
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interdisciplinaria bregar por la formación de cada individuo. Labor que requiere 
compromiso y responsabilidad e involucra a alumnos, docentes, padres, 
autoridades y demás eslabones del sistema social para su concreción. 
 
1.6.2 Cómo motivar el vínculo entre la escuela y los adolescentes 
 
Como ya se ha insistido anteriormente, es de vital importancia el compromiso e 
inherencia de la sociedad en su conjunto para con el ámbito escolar. Es por ello 
que cada quien desde su espacio puede y debe contribuir con su aporte. 
La indisciplina es una manifestación de rebeldía que esconde una realidad 
contundente, en ocasiones flagelante. Por lo cual, conocer de cerca a los 
adolescentes es primordial. Indagar en sus inquietudes, problemáticas, 
necesidades, miedos, etc. resulta trascendental. En otras palabras, decodificar 
sus señales es atinar con el quid de la cuestión. 
La adolescencia es una etapa muy compleja, de permanente cambio e 
inestabilidademocional sumada a una introversión poco corrompible. Es por 
eso, que en la medida que sus tiempos y espacios lo permitan, acercarse a la 
cultura adolescente y rescatar lo valioso de la misma, sin críticas, será un buen 
paso hacía el diálogo y la apertura comunicativa. 
Y como eje motivador central, generar proyectos y puestas en marchas 
concretas y comprometidas con la escuela y el desarrollo de los futuros adultos 
de un país. 
En la búsqueda de una mejor educación, conceptuar, menospreciar y 
subestimar una etapa tan conflictiva de la vida como lo es la adolescencia en 
un joven es pecar de la mayor de las ignorancias. 
1.7 Emociones 
Las emociones son procesos neuroquímicos y cognitivos relacionados con la 
arquitectura de la mente , toma de decisiones, memoria, atención, percepción, 
imaginación que han sido perfeccionadas por el proceso de selección natural 
como respuesta a las necesidades de supervivencia y reproducción. 
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1.7.1 Etimología 
Etimológicamente, el término emoción viene del latín emotĭo, -ōnis, que 
significa "el impulso que induce la acción". En psicología se define como aquel 
sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la 
imaginación, que se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica 
como reacciones faciales o pulso cardíaco, e incluye reacciones de conducta 
como la agresividad, el llanto. Las emociones son materia de estudio de la 
psicología, las neurociencias, y más recientemente la inteligencia artificial. 
1.7.2 Origen de las emociones 
Según AaronSloman, la necesidad de enfrentar un mundo cambiante y 
parcialmente impredecible hace necesario que cualquier sistema inteligente 
(natural o artificial) con motivos múltiples y capacidades limitadas requiera el 
desarrollo de emociones para sobrevivir. De acuerdo con Linda Davidoff,2 las 
emociones se constituyen mediante los mismos componentes subjetivos, 
fisiológicos y conductuales que expresan la percepción del individuo respecto a 
su estado mental, su cuerpo y la forma en que interactúa con el entorno, siendo 
así ¿qué ventajas podría tener un sistema artificial muy complejo, digamos, una 
planta nuclear, que fuera diseñado para que sus sistemas de control 
respondieran de forma emotiva? ¿Cómo funcionaría un avión de combate 
emotivo? ¿Sería prudente que el sistema de control de un buque petrolero 
sintiera miedo o enojo? ¿y el sistema de vigilancia de un aeropuerto?, contrario 
a la creencia popular, las emociones, lejos de ser un obstáculo en la 
comprensión cabal del universo lo describen con claridad. Las emociones son 
mecanismos que permiten a la mente describir nuestra cosmovisión, 
capacitándonos para interaccionar con las personas y las cosas en el medio 
que describimos como universo. Nuestro consciente no siempre está 
correctamente nutrido de información como para poder describir nuestra 
cosmovisión mediante el lenguaje o símbolos. La percepción emocional del 
entorno nos nutre de información para que, adecuadamente eleve al consciente 
y sujeta al ego, nos permita el proceso y administración de los recursos 
disponibles; ese uso personal que hacemos de los recursos nos ofrece una 
visión diferente del mundo que nos rodea. 
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1.7.3 Filosofía de las emociones 
 
La descripción de las emociones como casi todos los conceptos relacionados 
con la conducta y cognición humana está sujeta a la apreciación desde dos 
puntos de vista naturalmente opuestos. Por un lado, una explicación idealista 
que se basa en la concepción de un universo infinitamente complejo cuyo 
entendimiento absoluto solo está en manos de un ser supremo e ideal. En el 
otro extremo una concepción materialista que describe los fenómenos 
universales, incluidos aquellos que explican la condición humana, como una 
consecuencia lógica de la configuración inicial, elemental y simplificada de un 
universo, que en sus inicios sólo estaba repleto de "voluntad de crear", o sea, 
energía. 
Los idealistas consideran a las emociones como un legado divino cuyo origen 
no es entendible por mente humana no inspirada. Las emociones son humores 
invisibles que dictan las reglas de conducta social e individual y que previenen 
de los efectos nocivos o benéficos de nuestros actos y pensamientos y explican 
la bondad de las causas. Tratar de explicar las emociones desde este punto de 
vista implica, para el idealismo, tratar de razonar la relación que existe entre el 
entendimiento humano y los designios de Dios. La inspiración divina se 
comunica con los seres humanos mediante las emociones, las emociones son 
en estos términos caracteres de un lenguaje cuyos mensajes solo puede ser 
entendido por aquellos que han logrado un nivel de comprensión y abstracción 
espiritual superior de las obras de Dios y de los hombres, filósofos, sacerdotes, 
adivinos y emperadores. Las emociones vistas de esta manera explican sin 
necesidad de polémica la divinidad y maldad de todas las cosas. Los dioses, 
los elegidos y los santos son entonces entidades cuya explicación es el 
conjunto emocional que provocan en el creyente o en el inspirado. 
Del lado opuesto, el materialismo, consideran que los hechos del universo son 
consecuencia de las alteraciones del azar, generadas por la constante 
distribución de la energía hacia los confines del universo, de una gran 
explosión que afecta, desde sus inicios, una gran sopa 
submolecularprimigénica. Las emociones para el materialista, son estructuras 
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cada vez más improbables de acontecimientos y objetos, que han sido 
ordenados y almacenados en el complejo rompecabezas de la cognición a lo 
largo de millones de años de evolución, y que han sobrevivido gracias a 
continuas escrituras y reescrituras en la biblioteca proteica del genoma animal. 
Independientemente de cuál de estas explicaciones consideremos más 
aceptable, las emociones constituyen un concepto tan importante que no 
permiten dejar camino sin recorrer. Los estudios tanto humanistas como 
materialistas de los complejos sistemas emocionales de los seres vivos han 
permitido explicar muchos aspectos de la complejidad de la interacción humana 
y los sistemas socioeconómicos. El entendimiento de las emociones es 
además un mecanismo de poder e influencia bastante maleable y corrompible. 
De todo esto, adicional a la comprensión de los caracteres emotivos 
incuestionables de cada individuo, es necesario entender el significado social y 
práctico de las emociones. 
1.7.4 Importancia de la comprensión de las emociones 
 
La interacción humana con el entorno es básicamente emocional, las 
características distinguibles de la cognición humana respecto a otros seres 
vivientes parece siempre estar definida en el plano emocional, al grado tal que 
quienes han comprendido este hecho lo han aprovechado para vincular las 
emociones con objetos e identidades que normalmente no son objetos 
emocionales del ser humano. ¿Cómo puede un ser humano amar a un 
automóvil? ¿Cómo podemos apreciar más a una persona que a otra 
únicamente por su forma de vestir? ¿Cómo podemos amar u odiar a los 
individuos de una raza como si fueran una única persona? La clave para 
contestar estas preguntas consiste en la conversión de la entidad real en un 
objeto de expresión o percepción emocional. El plano de lo emocional es el 
plano de lo que entendemos o reconocemos como entendido, recordado y 
concluido en nuestras mentes, si percibes una emoción respecto al hecho, no 
hay necesidad de discusión adicional "lo has captado". El individuo tiende a 
recordar con mayor facilidad a las personas con quienes, de una u otra forma, 
han estrechado un vínculo emocional, aun cuando sea negativo, incluso 
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momentáneo. Las relaciones humanas y las preferencias sobre personas y 
grupos generadas en instantes de carga emocional son más duraderas y 
radicales, como en un partido de fútbol o en una guerra. Las grandes guerras 
de la actualidad resultan cada vez más difíciles de entender mediante los 
clásicos modelos socioeconómicos que durante décadas usamos para explicar 
las guerras de los milenios históricos pasados. 
La explosiva importancia actual del estudio de las emociones humanas estriba 
en la propagación de los medios informáticos. Las innegables características 
cognitivas de las emociones descubren la trascendencia de la información en la 
producción de conductas y de apreciaciones de las masas. Millones de seres 
humanos buscando descargas de emotividad en la gigantesca masa de 
información de las redes globales, en un mundo donde los medios masivos 
unidireccionales, se han vuelto completamente indiferentes y poco 
estimulantes, ante un público cuyas reacciones ya no pueden ser provocadas si 
la información no incluye un componente explicativo de la realidad individual y 
de la interacción con el mundo. Es un terreno enorme de posibilidades y 
peligros para aquellos que sepan describir la forma de interactuar 
emocionalmente con millones de usuarios, de ahí, que la informática y la 
inteligencia artificial adquieran un nuevo papel respecto a lo que los usuarios 
de la redes informáticas buscan, éstos nuevos usuarios de la información que 
ahora interpretan y solicitan respuesta acerca de los contenidos de la misma 
son adictos a las emociones que el proceso mental de información y la 
compresión del mundo genera en sus cerebros. 
Autores como Minsky, Isaac Asimov y Bateson han sido desempolvados y 
renovados y sus estudios han regresado a las aulas en las universidades, 
antiguas obras de la ciencia ficción donde robots inteligentes y emocionales 
afectan drásticamente el futuro de la humanidad  hoy en día son éxitos en las 
carteleras de las salas de cine en el mundo. Todo esto causa avidez por 
descubrir la manera en que se ha concebido, cómo las computadoras pueden 
representar, explicar e interactuar con las emociones humanas, y más 
importante, cómo comunicarse e influir en millones de seres con el mítico 
lenguaje de las emociones. La dificultad del proceso se hace evidente cuando 
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se descubre la ignorancia generalizada de las causas y consecuencias de los 
procesos emotivos y su relación con la cognición y la concepción humana de la 
misma sociedad. 
Al sopesar el abandono, por parte de la ciencia, la economía y política, del 
entendimiento de los intrincados laberintos de los sentimientos, las emociones 
y las creencias de los seres humanos descubrimos cuan ignorantes son las 
sociedades y sus individuos del futuro de los pueblos, el determinismo 
económico y político no puede predecir más un mundo tan complejo, de tal 
manera que se requiere la concepción emocional de los individuos y de las 
sociedades para ser explicado. Las complejas relaciones sociales en un mundo 
con recursos cada vez más limitados, con peligros que no se presentan ante 
los individuos en patrones físicos reconocibles, con estructuras sociales 
cambiantes y repleto de seres inteligentes y mentes complejas, prevé que la 
inminente caída de las tecnocrácias dará lugar al imperio de las emociones, 
donde las emociones humanas explican nuestra humana concepción del 
mundo. ¿Qué tipos de sociedades u organizaciones basan su conformación 
únicamente en los intercambios emocionales de los individuos? ¿Cuáles son 
los efectos sociales y políticos del choque entre la racionalidad y la emotividad? 
¿Qué culturas modernas se caracterizan por determinar sus preceptos de 
justicia y riqueza en términos exclusivamente emotivos? 
1.7.5 Componentes de las emociones 
El componente fisiológico de las emociones son los cambios que se desarrollan 
en el sistema nervioso central (SNC) y que están relacionados con la presencia 
de determinados estados emocionales. 
Son tres los subsistemas fisiológicos que según Davidoff están relacionados 
con las emociones, el SNC, el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo. 
Durante los procesos emocionales se consideran particularmente activos a los 
siguientes centros del SNC: 
 La corteza cerebral o córtex forma parte del SNC. Davidoff y Sloman 
coinciden en que la corteza cerebral activa, regula e integra las reacciones 
relacionadas con la emociones. De acuerdo a la Arquitectura 
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Computacional de la Mente de Sloman, se requiere de un proceso central 
administrativo dedicado a las decisiones referentes a intenciones, selección 
de planes y resolución de conflictos : de acuerdo a Sloman las decisiones 
de un sistema inteligente no se pueden tomar de manera independiente, de 
ahí que los procesos desarrollados por la mente que impliquen logros 
conflictivos necesitan ser resueltos a un mayor nivel de abstracción. Cabe 
mencionar que Sloman considera los procesos emocionales como la base 
estructural de la mente de los sistemas inteligentes.  
 El hipotálamo forma parte del sistema límbico. Este se dedica a la 
activación del sistema nervioso simpático. Este centro está relacionado con 
emociones como el temor, el enojo, además de participar como activador de 
la actividad sexual y la sed.  
 La amígdala está relacionada con las sensaciones de ira, placer, dolor y 
temor. La extirpación de la amígdala causa complejos cambios en la 
conducta.  
 La Médula espinal: De acuerdo a Harold Wolff, referido por Davidoff3 todas 
las emociones están relacionadas con determinadas respuestas fisiológicas 
a las emociones. Wolff con sus experimentos demostró que las paredes 
estomacales reaccionaban a los estados emocionales cambiando su flujo 
sanguíneo, las contracciones peristálticas y las secreciones de ácido 
clorhídrico. Albert Ax determinó la relación entre las emociones y la 
frecuencia cardiaca, conductividad eléctrica de la piel (relacionada con la 
transpiración), tensión muscular, temperatura de rostro y manos y 
frecuencia respiratoria. Se encontró que las reacciones emocionales al 
peligro provocaban reacciones similares a la acción de la adrenalina, se 
encontró que los actos insultantes provocan reacciones musculares, 
cardíacas y respiratorias similares a la acción de la adrenalina y 
noradrenalina. Gary Schowartz encontró que algunas reacciones 
emocionales provocan cambios de tensión muscular facial imperceptibles a 
simple vista pero medibles instrumentalmente. Según lo anterior es posible 
que las reacciones emocionales estén relacionadas con cambios 
fisiológicos necesarios para que el individuo haga frente a la situación o 
bien para la transmisión de mensajes o señales de respuesta a otros 
individuos. Puede considerarse también la hipótesis de que muchos de 
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estos cambios quizás sean perceptibles sólo de forma inconsciente por 
otros individuos.  
1.7.5.1 Formación reticular, el fabricante de la realidad 
 
Al igual que la corteza forma parte del SNC. Davidoff explica la operación de la 
formación reticular como un proceso de filtrado e interpretación básica de la 
información percibida por el individuo. De acuerdo a esto, Davidoff explica que 
los procesos de percepción que puedan contener datos o información que 
potencialmente sea capaz de generar emociones debe filtrarse por este 
sistema. Sloman dice que para los individuos inteligentes los obstáculos, 
oportunidades, enemigos y amigos no siempre pueden ser reconocidos por la 
mente del individuo según patrones físicos simples, de manera que se requiere 
el uso de una descripción estructural de ellos para reconocerlos. Podríamos 
proponer entonces que la formación reticular procesa los patrones físicos para 
reconocer estructuras cognitivas que no son perceptibles directamente por las 
sensaciones. Cabría preguntarse si es probable el hecho de que los individuos 
que demostraran una mejor habilidad de percibir situaciones o estructuras 
complejas de interacción social o humana desarrollan una mayor actividad o 
crecimiento en la formación reticular. 
En torno a la función de la formación reticular en los procesos mentales 
emotivos debe indicarse la dificultad que hay en describir los procesos de 
inteligencia y la construcción mental de estructuras lógicas como causa o como 
consecuencia de los estados emocionales, la aproximación más precisa en ese 
sentido la da Piaget al describir las conductas emocionales representadas por 
los niños como consecuencia de los procesos de percepción, aprendizaje y 
comprensión a diferentes edades (Psicología de la Inteligencia). De ser así las 
disfunciones en la formación reticular en los niños a causa de alguna 
enfermedad debe tener consecuencias notables en su habilidad de adaptarse a 
diferentes métodos de aprendizaje y dicho comportamiento puede revelarse 
como estados emocionales inusuales en ciertas actividades relacionadas con la 
cognición. Me pregunto si habrá casos de niños que adquieren ciertos estados 
emocionales, tal vez depresivos, cuando el maestro les dice que van a 
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aprender una canción, por ejemplo, y me pregunto si es posible que este tipo 
de comportamiento está relacionado con alguna enfermedad previa, que haya 
alterado  
1.7.5.2 Componentes subjetivos 
El componente subjetivo de las emociones es el conjunto de procesos 
cognitivos relacionados con la respuesta emocional a determinados estados del 
entorno y cambios fisiológicos.Piaget explica en su Psicología de la Inteligencia 
que algunas reacciones emocionales son producto de los procesos mentales 
que tratan de estructurar el entorno del individuo. 
Los procesos de aprendizaje y comprensión de acuerdo a Piaget son procesos 
que intrínsecamente generan o requieren la existencia de estados 
emocionales. El componente subjetivo de la emoción es objeto de polémica. 
Hay varias aproximaciones, una neurosicología, que explica las emociones de 
acuerdo con la conciencia individual y a la percepción humana de las mismas y 
al análisis de sus relaciones con la conducta y la fisiología. Otra aproximación 
que trata de explicar las emociones como consecuencia de los procesos 
necesarios para el funcionamiento de diferentes estructuras cognitivas de la 
mente. Una tercera y poco común trata de explicar las emociones como un 
conjunto de consecuencias fisiológicas y de conducta producto de la 
conformación de estructuras lógicas en los procesos mentales. 
Todas las aproximaciones que tratan de explicar el componente subjetivo de 
las emociones suelen ser unas casos especiales de las otras, esto es, las 
emociones se generan por niveles de abstracción los cuales definen su 
complejidad, desde emociones superficiales resultados de percepciones 
elementales y reacciones inmediatas, hasta emociones complejas producto del 
análisis de escenarios y entornos complejos que implican elementos de la 
memoria y consideraciones de estados pasados, actuales y futuros del 
individuo, de esta forma los mismos tipos genéricos de emoción, como por 
ejemplo, el enojo, pueden generarse de varias formas según el nivel de 
abstracción, por una reacción inmediata a un estímulo nerviosos directo, como 
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una herida, o bien como resultado de una apreciación abstracta del entorno, 
como al escuchar un discurso ofensivo. 
Normalmente las reacciones emocionales fisiológicas observables son difíciles 
de diferenciar por su nivel de abstracción. La principal diferencia, la duración, 
depende del estado de aceptación o rechazo del individuo a las condiciones del 
entorno o bien a la duración de las condiciones que la provocaron. Sin embargo 
no queda duda que las reacciones emocionales también están relacionadas 
con la bioquímica del organismo. ¿Cambiará la bioquímica de los procesos 
mentales relacionados con las emociones dependiendo del nivel de abstracción 
mental que generó la emoción? ¿Se requieren ciertas condiciones en la 
química de la sinapsis para generar determinado tipo de emociones? ¿Estas 
condiciones varían de acuerdo al nivel de abstracción? Si es así, entonces la 
producción de ciertas enzimas en el cerebro determinaría la capacidad de 
ciertos individuos para lograr determinados estados emocionales y de ahí su 
habilidad o dificultad de permanecer en estos estados emocionales en los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y comprensión. Si existiera una relación 
entre el genoma del individuo y su habilidad de comprender el mundo que le 
rodea, probablemente la relación se encontraría entre el componente subjetivo 
de la emoción y la bioquímica de las conexiones sinápticas. 
 Componente conductual.- Es el comportamiento perceptible de los 
individuos relacionados con estados mentales emocionales. Se considera 
que las reacciones de conducta a los estados emocionales no constituyen 
conductas relacionadas directa o lógicamente con el estado del entorno, es 
decir, las conductas características de diversos estados emocionales son en 
general conductas emergentes. Las conductas emergentes relacionadas 
con las emociones pueden tener la función de transmitir o comunicar el 
estado emocional a otro individuo, ya sea para prevenirlo o intimidarlo, 
pueden ser reacciones de defensa involuntarias ante un enemigo o agresor 
real o imaginario (como patear el automóvil si no arranca por la mañana) o 
pueden ser un proceso de búsqueda de conductas adecuadas para manejar 
determinadas situaciones desconocidas.  
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 El estado emocional.- Parece ser determinante ante la disyuntiva atacar o 
huir de un individuo amenazado, normalmente este estado emocional se 
genera ante las señales emocionales representadas o transmitidas por el 
agresor o víctima. Muchas emociones tienen un comportamiento de 
relajación y posteriormente opuesto al estado emocional, después de un 
estado de enojo puede sobrevenir un estado de calma o incluso placer, 
después de un estado de tristeza puede sobrevenir cierto estado de calma o 
consuelo. En los niveles más elementales de abstracción la conducta 
emocional es más fácil de comparar entre individuos, especies o agentes  al 
elevar el estado de abstracción, la conducta relacionada con los estados 
emocionales suele ser impredecible.  
Como curiosidad es adecuado señalar que en algunas experiencias en las 
aulas demuestran que los estados emocionales de un grupo de alumnos 
pueden ser sorprendentemente variados conforme avanza el nivel de 
abstracción de un concepto. Bajo determinadas condiciones dependiendo de la 
complejidad del concepto algunos alumnos pueden tener reacciones casi 
eufóricas a determinadas actividades en clase. 
Aparentemente los estados emocionales permiten al individuo establecer 
determinados formas de apreciar el entorno y a preferir determinadas 
estructuras lógicas o formales para concebirlo respecto de otras, todo esto con 
el fin de ser capaz de obtener conclusiones rápidas y de cambiar sin necesidad 
de un proceso racional de un patrón de conducta o razonamiento a otro, quizás 
más adecuado al tipo de situaciones a las que se enfrenta, ya sea una 
situación práctica, social, analítica o creativa o de supervivencia. 
El autor argentino Hugo Finkelstein dice que no hay emociones positivas o 
negativas, ni ninguna comprobación de laboratorio que haga predecir que 
alguien no puede enfermarse en los mejores momentos de su vida ni estar bien 
físicamente en los peores de ellos. La única emoción dañina es la que no se 
expresa, y esa energía elige un órgano para depositarse. Como la quila de un 
barco son miles de golpecitos en el muelle lo que terminan por romper la 
carcasa. 
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1.7.6 El aprendizaje y las emociones 
Es necesario conocer perfectamente cada sensación, es decir, que es 
inteligencia emocional, pues el individuo es capaz de transformar los 
sentimientos más desagradables en algo más correcto y se debe conocer el 
altruismo y la verdadera razón del porque algo no agrada, para cambiarlo por 
algo más dulce y agradable, para ello es necesario haber tenido mínimo una 
educación básica excelente, llena de cariño y rectificaciones especificas pero 
con algo de aseveraciones en caso de hallar factores desfavorables, para esto 
la educación. Es necesario rectificar la educación de manera correcta e 
individualista y colectiva normal sin restricciones excesivas y con mayor 
precaución en la amplificación de patrones de conducta normativas basadas en 
la corrección con sanción leve y con ampliación de vocabulario y estricta 
corrección de textos fáciles de ser comprendidos por los infantes menores de 5 
años, dado que hay que ser más cautelosos y comprensivos para evitar los 
ataques de confusión de rebeldía o conjuntos de emociones difíciles de 
identificar para ellos, además de tener que entender que es lo que deben y no 
deben querer. 
La combinación del Cociente Intelectual (CI) y el Cociente Emocional (CE), es 
la idea básica de la denominada Psicología positiva respecto al aprendizaje. En 
ella se establece que la motivación tiene un carácter emocional. Por ello el 
equilibrio emocional incrementa el aprendizaje. Resaltar que es el equilibrio, y 
no su ausencia o exceso emocional. Pues estados de ánimo bajo (depresión) o 
demasiados intensos (ira), conducen a dificultar el aprendizaje. Esta es la base 
de la Ley de Yerkes-Dobson (1908). Estos autores demostraron 
matemáticamente la relación entre la emoción y el aprendizaje representándola 
en una U invertida: a poca activación emocional, poco aprendizaje. Muestra 
que si la activación emocional se incrementa se eleva el aprendizaje hasta un 
punto óptimo a partir del cual, si se sigue aumentando el aprendizaje 
disminuye. 
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CAPÍTULO II 
 
2. La familia 
Los distintos cambios que ha tenido que enfrentar la familia actualmente han 
hecho que se realicen estudios para investigar qué es lo que le pasa a la 
familia hoy. Por ello, una disciplina proveniente de la Psicología se ha 
encargado de apoyar a todos los miembros de la familia, y así permitir que esta 
salga adelante, enfrentando todos los desafíos en la presente era. Nos 
referimos a la Orientación Familiar, disciplina que es bastante nueva que 
intenta ser un apoyo real para todos los miembros de la familia en todos sus 
tipos.  
Por lo anterior, es importante reconocer la importancia que tiene hoy más que 
nunca el ser padre y madre, y por ello, a continuación se dan a conocer 
algunas ideas generales de lo que la Orientación Familiar plantea a los padres 
para cumplir de mejor manera su rol.  
¿Cómo podemos unir el ser amigo/a y padre de los hijos a la vez?  Es válido 
ser un padre o una madre cercana que comparte actividades, que hace 
deportes, discute ideas, comenta noticias, asume posturas y valores; pero 
también es necesario que estos expresen sus valores personales, sus límites y 
posiciones. Es decir, es indispensable poner límites, expresar abiertamente los 
valores, pero en una postura de diálogo, discusión y conversación. 
En segundo término, reconocer que los hijos/as necesitan de lo material, que 
sus necesidades básicas estén cubiertas, pero es central que los padres 
también entiendan que muchas veces a los hijos no les falta nada, van a un 
buen colegio, tienen ropa y alimento, pero están carentes de la presencia 
afectiva de sus padres. La cercanía inspira seguridad, por ello la paternidad, la 
maternidad es una relación personal intransferible. Si existiendo los padres, 
falta su presencia activa y afectiva estable, los hijos se sentirán solos y poco 
seguros, cubiertos de todos los bienes que necesitan pero solos y tristes. Y en 
tercer lugar señalar que, uno de los grandes desafíos que padres y madres 
tienen que ir asumiendo de verdad, es saber reconocerse faltos de muchos 
elementos formativos para sí mismo y en relación con sus hijos. O sea, la 
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paternidad y la maternidad no vienen por casualidad o por añadidura, no se 
aprende solo por experiencias personales pasadas, no basta eso, se requiere 
de procesos formativos sistemáticos para los padres, para formarse como 
padres. Si bien, se han señalado algunos elementos de lo que debería ser una 
madre y un padre, pero esto es lo que se debería cumplir, y bien sabemos que 
no siempre se cumple. ¿Qué falta entonces? ¿Qué necesitan los padres y las 
madres para llegar a cumplir estas tareas?  
Ya no basta con la escuela de la vida, es insuficiente, es la hora que los padres 
y madres asuman un rol protagónico formándose para formar, educándose 
para educar. Este desafío puede ser enfrentado con la voluntad de cada uno de 
ellos y con el respaldo del colegio que figura como la organización más cercana 
a la familia la cual subsidia en muchas de las tareas que los padres no pueden 
o no quieren asumir. Al mismo tiempo, al interior de la empresa se pueden abrir 
espacios para que trabajadores en conjunto puedan aprender por medio de un 
taller, lo que los padres pueden hacer para mejorar su vida familiar. 
2.1 Tipos de familia 
Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a 
enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas 
existentes en el mundo. "La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo 
indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su 
supervivencia y crecimiento". No se desconoce con esto otros tipos de familia 
que han surgido en estas últimas décadas, las cuales también enfrentan 
desafíos permanentes en su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en 
su ejercicio parental o maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre 
soltera, de padres separados las cuales cuentan con una dinámica interna muy 
peculiar. 
Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se 
han distinguido cuatro tipos de familias: 
La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone 
de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 
descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.  
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La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 
nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 
vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, 
niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de 
triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos 
políticos y a los nietos. 
La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los 
padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los 
padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, 
por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo 
de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por último da 
origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 
asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 
mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 
reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 
tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 
adolescente, joven o adulta. 
La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 
separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir 
cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se 
encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no 
a la paternidad y maternidad. 
La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 
sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado parcialmente 
a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia continua ejerciendo 
las funciones educativas, religiosas protectoras, recreativas y productivas. 
No falta quien las acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que 
no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, 
pero, evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia no 
es una persona ni una cosa, sino un comunidad. Ahora bien, algo de esto hay 
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de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico los padres, 
cuentan con todos los elementos que les permitan educar de manera correcta a 
sus hijos. No es lejana la realidad de la violencia intrafamiliar, abusos sexuales, 
abandonos de los hijos, problemas de comunicación y comprensión que llevan 
a los más débiles de la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin de 
riesgos como las drogas, la violencia, y otros delitos contra la sociedad. 
En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 
familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 
porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 
otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 
mismos propósitos. Entra las más importantes se señala a la escuela. 
2.2 Modos de ser familia 
Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las 
formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y viven 
cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 
continuación veremos algunas de sus características más importantes. 
Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 
brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus 
hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 
permanentemente autoritarios. 
Familia Sobre-protectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los 
padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no 
saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten 
en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo 
tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. 
La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres no saben 
enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez 
de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas acerca de 
los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de 
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padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de estos para su 
satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos".  
La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 
disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 
razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo 
de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con 
frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En caso 
extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 
La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 
confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas 
comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, 
los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para 
dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de 
expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor 
por las hostilidades que no expresan y que interiorizan.  
La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en 
su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de 
metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as 
crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y 
cuando adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus 
necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e 
independencia. 
2.3 Ser padres: ¿cómo asumir este rol? 
"Si reunimos a todas las familias existentes tenemos la sociedad. Cualquier 
clase de entrenamiento ocurrido dentro de la familia individual, quedará 
reflejado en la clase de sociedad conformada por estas familias y las 
instituciones como escuelas, iglesias, negocios y gobierno son, en todo sentido, 
extensiones de las formas familiares a las no familiares"10 
                                                             
10
V. Satir 1999 
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Esta cita no cabe duda que nos permite entender la gran responsabilidad que 
le cabe a la familia en la construcción de la sociedad. En específico, me planteo 
la gran responsabilidad que le cabe a los padres en la educación de los hijos 
pues en gran parte como es la familia es como son los padres, o sea, son ellos 
quienes moldean, facilitan o bloquean muchos aspectos de la vida familiar.  
En este caso por ejemplo, al interior de la realidad familiar la mujer tiene un rol 
determinado y el hombre otro distinto; ambos son complementarios dado que 
uno necesita del otro para ser realmente sí mismo y poder cumplir una de las 
funciones básicas de la pareja, como es la maternidad-paternidad y la 
educación de los hijos.  
Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en su 
experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. Los 
mayores somos el espejo en el que ellos se miran para descubrir el mundo y en 
la mayoría de los casos adquieren la personalidad, las costumbres vitales, el 
modo de comunicarse y de actuar que observan en sus relaciones familiares 
Por último señalar que la familia es considerada como una unidad o sistema 
vivo que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. En ella hay un ciclo 
vital donde se presentan etapas definidas: noviazgo, matrimonio, el primer hijo, 
la edad escolar, la adolescencia, la juventud, la partida de los hijos y el 
reencuentro de la pareja al quedar el nido vacío 
La pareja sufre una gran prueba cuando los hijos se van, pues si estaban 
unidos por el amor, se consolidarán el uno con el otro; en contraste, si el 
vínculo eran los hijos, la unión se rompe o entra en serios conflictos. 
Por ello, intentaremos definir algunas de las acciones que padre y madre 
desarrollan en relación a sus hijos/as como una manera de ser responsable 
con su rol. 
2.3.1 ¿Qué es ser mamá? 
No es fácil hablar de esto cuando estamos en una época de cambios tan 
bruscos que no nos permite hablar con facilidad de qué madre pretendemos 
hablar. 
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El ideal a la cual toda mujer aspiraba, ser madre, se ha sustituido actualmente 
por múltiples ideales diferentes en cada capa social, en cada ambiente y muy 
frecuentemente en pugna con la maternidad. Antes las niñas leían novelas que 
terminaban con un casamiento y todas sus fantasías se concentraban solo en 
la futura vida matrimonial y la educación de los hijos.  
Comprendemos cómo principalmente la mujer de hoy está exigida a tomar 
decisiones bastante radicales, como por ejemplo: vivir en su rol clásico 
dependiendo absolutamente del hombre o, elegir la carrera profesional 
adecuada. Ya no se presume como al principio de nuestro siglo, que una 
profesión implique para la mujer la renuncia al casamiento y a la posibilidad de 
fundar una familia, por el contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar que 
puede asumir todos estos roles, pagando a veces eso sí, costos muy altos. 
Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por 
eso, para ser buena madre se requiere de formación, de compartir sus 
experiencias con otras madres que le permita emprender y desarrollar su 
capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, realidades que no se 
contraponen más bien hoy se complementan. 
El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y 
psicológicamente a sus hijos/as brindándoles protección y a la vez estimularlos 
a crecer. Es una tarea conjunta con el padre por ello supone organización y 
previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué manera se va a criar 
a os hijos/as, con qué valores, formas de vida, hábitos, costumbres, etc. 
No podemos desconocer que ser madre acarrea una serie de 
responsabilidades, ya que, tener un hijo quita a muchas mujeres el espacio 
deseado quitando la alegría de la maternidad, y transformando la relación con 
la pareja en una continua tensión. Al mismo tiempo, el miedo al futuro, los 
riesgos que se corren al asumir este rol impiden a muchas mujeres gozar el 
momento.  
Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a través 
de la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y la estimulación intelectual 
y sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas necesarias para 
que los demás miembros crezcan con estabilidad emocional, seguros de sí 
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mismos y con valores que les permitan ser más autónomos y transparentes en 
sus relaciones humanas. En este sentido se dice que la relación madre-hijo de 
algún modo es la base sobre la cual se organiza la relación con otras personas.  
Si la ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un reemplazo 
afectivo adecuado, los hijos sufrirán un trastorno en su desarrollo afectivo que 
le dificultará posteriormente establecer relaciones sociales normales. 
No es superficial lo manifestado anteriormente. Es clave entender entonces 
como el rol de ser madre tiene, por un lado, un impacto inmenso en la realidad 
personal de los hijos/as y, por otro lado, en la sociedad para la cual éste se 
está formando. Es en la familia, en el contacto afectivo con sus padres como 
los hijos/as van aprendiendo a valorar y dar sentido a sus vidas, con mayor 
razón cuando hablamos de la familia de madre soltera o monoparental, 
realidades muy comunes hoy en nuestra sociedad. 
Por ello, en términos generales, podríamos resumir las funciones de la madre 
en tres áreas básicas: 
a) Relación afectiva: El niño trae al nacer la expectativa de qué tipo de madre 
le vendrá al encuentro. Si se combina ese hijo que necesita madre con una 
madre dispuesta a entregarse se da la gozosa experiencia de una maternidad 
feliz. Una maternidad óptima permite a los hijos superar gran parte de las 
dificultades inherentes al desarrollo.  
La madre desde que sus hijos nacen debe saber responder intuitivamente a 
todas sus necesidades y en los primeros meses de vida halla toda su seguridad 
en la actitud sostenida por su madre. La relación afectiva que una madre 
guarda con los hijos/as es clave para el desarrollo integral de estos. 
Todo irá bien mientras la actitud afectiva de la madre, sea una actitud materna 
normal; que satisface tanto al niño como a la madre. La relación afectiva entre 
madre e hijos al interior del hogar marcan y son el origen de todas las futuras 
relaciones interpersonales. Gracias a la adquisición de esta capacidad de dirigir 
sus afectos el ser humano se capacita para formar todas las relaciones 
sociales ulteriores. 
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b) Exigencias y reglas: A medida que los hijos crecen van conociendo este 
nuevo aspecto del adulto, y en este caso de la madre la cual dicta exigencias y 
prohibiciones e incluso sanciona. La idea central es que la madre aprende a 
corregir y por medio de ello enseña a sus hijos para que logren su propia 
valoración. Si son amables será porque tienen un modelo de amabilidad bueno, 
si se muestran fríos y brutales será porque el modelo que observan en su 
madre o padre es malo y sin valor. 
2.3.2 ¿Qué es ser papá? 
Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma intensidad con que 
los hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, cuando 
progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la relación 
única con ella. Encontrar al padre no solo significará poder separarse bien de la 
madre, sino también hallar una fuente de identificación masculina 
imprescindible tanto para la niña como para el varón, porque la condición 
bisexual del hombre hace necesaria la pareja padre-madre para que se logre 
un desarrollo armónico de la personalidad.  
A lo largo de la historia, el padre ha sido visto como la figura fuerte y protectora, 
el guía, la autoridad y como el proveedor de la familia. Pero al mismo tiempo, 
como una persona más bien ausente, y un poco lejana, temida y respetada, 
dando la imagen de que la ternura y cercanía no son parte de su papel. Que los 
hombres no lloran ni son sensibles son expresiones características. A medida 
que la sociedad ha ido cambiando, las familias se han hecho más chicas, y el 
rol de hombres y mujeres se ha transformado, a variado este papel de "el 
fuerte", el cual es una labor exigente; nadie puede ser fuerte y protector todo al 
tiempo; cada uno tiene sus debilidades, y cuando se pretende no tenerlas es a 
costa de un empobrecimiento de muchas experiencias dignas de vivirse. Por 
otra parte, a medida que las parejas jóvenes buscan independencia, quieren 
vivir solas, o se van a otra ciudad, por lo que hay menos abuelos, tías y otros 
familiares participando en el diario vivir, lo que ha llevado al hombre a 
incorporarse cada vez más a la rutina doméstica y a compartir con su mujer 
ciertas actividades que antes no compartía. Los padres han ido colaborando 
poco a poco dentro de la casa y el cuidado de los niños.  
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Por ello, en términos generales, podríamos manifestar que el rol de ser padre 
se desarrolla en tres áreas básicas: 
a) El padre como apoyo afectivo y protección: Tradicionalmente, es el padre 
quien da protección en el sentido de techo, comida, vestuario y educación, 
siendo el proveedor económico de la familia. Es el que tiene que salir a trabajar 
para satisfacer las necesidades básicas y dar seguridad a los que dependen de 
él. 
Muchas veces, esta exigencia los sobrepasa, se sienten sobrecargados y 
exigidos por un medio ambiente que les pide más de lo que se sienten capaces 
de dar. Otros padres se sobre-exigen pensando que su papel fundamental es 
dar seguridad económica y que su familia debe tener de todo. Así el trabajo y lo 
económico pasan a ser lo central, su razón de ser y a lo que dedican toda su 
energía y no les queda tiempo ni ánimo para estar con los miembros de la 
familia para conversar, salir, jugar, etc. Al mismo tiempo se piensa que el papel 
más importante del hombre en el hogar es el de ser figura de autoridad y que 
debe poner orden, disciplina y tomar decisiones. Pues si bien, esto tiene su 
valor pero una de las responsabilidades mayores de los padres es educar; ésta 
acción debe ser compartida con la madre y otros miembros de la familia. El 
establecer límites, reglas y las exigencias de cumplirla es una labor conjunta y 
compartida por la pareja.  
Aunque la protección económica y la disciplina son aspectos importantes para 
la seguridad de los hijos/as, hay otro tipo de seguridad que es más básica y 
primaria, y que es la necesidad de ser aceptado, querido, respetado, entendido. 
Para esto no es preciso estar de acuerdo con el otro, pero sí hay una palabra 
clave para entender esto, es respeto. Es muy probable que no siempre nos 
guste los que otros hacen a veces nos gustaría que los niños fueran distintos a 
como son: que fueran más tranquilos, más responsables, más respetuosos; sin 
embargo hay que mirar a cada niño como un individuo aparte, con sus propias 
características, como una persona con sus necesidades e intereses y forma de 
ser personal, como alguien en camino de crecimiento y que puede equivocarse 
ya que tiene mucho que aprender. Dar apoyo al niño en su ser persona más 
que a estar constantemente castigándolo. Educar es ayudar a crecer y no 
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corregir continuamente. Al padre le concierne orientar y apoyar más que criticar 
y castigar. En este sentido, alguien que siempre es corregido y criticado va a 
tener mucho menos posibilidades de sentirse seguro de sí mismo en el futuro. 
Un papá debe apoyar, guiar, orientar, enseñar y querer más que corregir, 
criticar y retar a sus hijos.  
Un papá cercano, abierto al diálogo, afectuoso, va a dar una imagen positiva 
del mundo, entregándole al niño una sensación de protección durante los años 
en que es muy importante tenerla. Por el contrario, un padre castigador, lejano 
y autoritario produce miedo e inseguridad, y en el futuro el niño enfrentará la 
vida más cargado de ansiedad, más temeroso y con una mayor probabilidad de 
fracaso. 
Otro punto importante se refiere a las caricias físicas. Es agradable un padre 
que acurruca, que haga sentar a su hijo en la falda, de acuerdo a la etapa 
evolutiva. Las caricias nunca sobran. Sin embargo, hay una serie de mitos en 
relación con las expresiones afectivas de los hombres. Se piensa que un padre 
puede ser cariñoso mientras el niño es muy pequeño, pero también lo puede 
ser cuando los niños son más grandes. Más bien, se plantea que quienes 
brindan cariño son las mujeres. Hay que aprender el contacto físico, dar un 
abrazo a tiempo, una caricia, sentar a un niño en la falda sin importar su límite 
de edad.  
b) El padre como puerta al mundo: Una vez más la tradición nos muestra a la 
madre como la que da afecto y cuidados y la que permanece en la casa. Al 
padre se lo señala como el que se enfrenta al mundo; pero hay una tendencia a 
que las mujeres asuman otras responsabilidades y también salgan a trabajar. A 
pesar de ello, el papá es una figura muy importante en cuanto a conectar a los 
hijos/as con el mundo exterior, el mundo del trabajo, del estudio, la política, los 
deportes, etc. aunque su papel va cambiando a medida que los hijos crecen. 
Un padre que muda al niño, que le canta, lo regalonea, que se levanta en las 
noches a atenderlo o lo alimenta de vez en cuando, probablemente será 
sentido por su hijo desde muy temprana edad como alguien cercano y 
conocido. Es, sin embargo, un poco más tarde cuando el papá pasa a ser 
alguien central en la educación de los niños y es cuando el niño ya camina. 
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Alrededor del año de edad, el papá empieza a ser un intermediario y aliviana 
los lazos tan fuertes que el niño tiene con su mamá. Con mayor razón en la 
adolescencia la figura del padre es un respaldo central en todos los proyectos 
que los hijos se plantean. 
c) El padre como gran apoyo al rendimiento escolar: El papá puede aportar 
mucho al rendimiento escolar a través de una preocupación sistemática, un 
apoyo cercano y cálido en relación con el mundo de las tareas y del colegio. En 
general los padres tienden a controlar, exigir y a dejar las tareas y las 
reuniones escolares a cargo de las madres. Son pocos los que conocen los 
nombres de los profesores o la materia en la que les está hiendo bien o mal y 
en qué necesitan ayuda. Más bien reciben la libreta de notas al final del 
semestre y hacen los comentarios pertinentes.  
¿Cuáles serán las tareas de un papá? Supervisar las tareas, ver si el niño lo 
está haciendo bien, que tipo de ayuda requiere; enseñarle a buscar 
información, a pensar, desarrollar en ellos el espíritu de investigar, buscar para 
responder.  
Es en la edad escolar donde el rol paterno es dramáticamente importante. 
Cuando el niño entra al colegio, el papá pasa a ser una figura de apoyo y 
motivación. Se ha visto que los niños con un padre ausente, ya sea porque no 
lo tiene o porque pasan muy poco tiempo con ellos, tienen peor rendimiento 
escolar. Mas adelante con la pubertad, los hijos necesitan más su cercanía y 
apoyo que nunca. 
La idea es seguir de cerca, apoyar y estimular el rendimiento del niño, más que 
controlar o castigar, ya que se ha visto que los padres indiferentes tienden a 
generar hijos poco creativos y más dependientes en cuanto al rendimiento 
escolar.  
2.4 Las familias disfuncionales 
Las familias nucleares como grupo, funcionan de manera más eficaz, al tener 
menor cantidad de miembros, hay más oportunidad de expresión social y 
psicológica. Por lo general, los adultos a cargo de las familias disfuncionales, 
cuentan con una deficiente educación, asumen modelos comunicacionales 
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autoritarios, rígidos y tradicionales, que apelan a la represión, el miedo, la 
prohibición, los sermones, los silencios. Otro rasgo que caracteriza la 
disfuncionalidad, es la falta de cohesión, donde los miembros de la familia, no 
se brindan ayuda frente a los problemas. 
Las familias disfuncionales son principalmente el resultado de adultos co-
dependiente, y también pueden verse afectados por las adicciones, como el 
abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.) Otros orígenes son las 
enfermedades mentales no tratadas, y padres que emulan o intentan corregir 
sus propios padres disfuncionales. En algunos casos, un padre permitirá que el 
padre dominante abuse de sus hijos.11 
Un error común de las familias disfuncionales es la creencia errónea de que los 
padres están al borde de la separación y el divorcio. Si bien esto es cierto en 
algunos casos, a menudo el vínculo matrimonial es muy fuerte ya que las faltas 
de los padres en realidad se complementan entre sí. En resumen, no tienen 
otro lugar a dónde ir. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la 
situación familiar es estable. Cualquier factor de estrés importante, como la 
reubicación, el desempleo, enfermedad, desastres naturales, la inflación, etc, 
puede causar que los conflictos existentes que afectan a los niños empeoren 
mucho.12 
Las familias disfuncionales no tienen ningún límite social, ni financiero, ni 
intelectual. Sin embargo, hasta décadas recientes, el concepto de una familia 
disfuncional no fue tomada en serio por los profesionales (terapeutas, 
trabajadores sociales, maestros, consejeros, clérigos, etc), especialmente entre 
las clases media y alta. Cualquier intervención habría sido vista como una 
violación de la santidad del matrimonio y un aumento en la probabilidad de 
divorcio (que era socialmente inaceptable en la época). Se esperaba que los 
                                                             
11
↑ perdonar a nuestros padres, perdonarnos a nosotros mismos: Hijos Adultos curación de las Familias 
disfuncionales por Agacharse David y Masteller James C. 1997  
12
↑ Evaluación familia de Michael E. Kerr y Bowen Murray c. 1988  
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niños obedecieran a sus padres (en última instancia, al padre), e hicieran frente 
a la situación solos.13 
2.4.1 Rasgos típicos de las familias disfuncionales 
Las familias disfuncionales, niegan que exista un problema en su seno, y 
responden de manera agresiva a todo intento de ayuda. La mentira es 
empleada como forma de ocultamiento de la realidad, para mantener una 
fachada aparentemente normal. La desesperanza y la frustración, contribuyen 
a desarrollar una incapacidad para afrontar los problemas. Se dan 
manifestaciones de violencia física y emocional. No se comparten actividades 
colectivas positivas, tan sólo las crisis. El relacionamiento afectivo se da en 
base al autoritarismo y el miedo, con ausencia del cariño y la tolerancia.  
2.4.2 Características comunes 
Las siguientes características se presentan en las familias más disfuncionales: 
 La falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos miembros de 
la familia, mientras que, por otra parte, la expresión de empatía extrema 
hacia uno o más miembros de la familia (o incluso mascotas) que tienen 
"necesidades especiales" (reales o percibidas).  
 Negación (la negativa a reconocer el comportamiento abusivo, también 
conocida como el "elefante en la habitación")  
 Inadecuados o inexistentes límites para uno mismo (por ejemplo, tolerar 
el tratamiento inadecuado de los demás, fallar en expresar lo que es un 
tratamiento aceptable e inaceptable, tolerancia de abuso emocional o 
sexual, o físico)  
 La falta de respeto de los límites de los otros (por ejemplo, deshacerse 
de objetos personales que pertenecen a otros, el contacto físico que no le 
gusta otra persona; romper promesas importantes sin justa causa, violar a 
propósito un límite que otra persona ha expresado)  
                                                             
13
↑ Recreando Tu Auto: Ayuda para los Hijos Adultos de Familias disfuncionales por Nancy J. Napier c. 
1990  
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 Extremos en conflicto (ya sea demasiada lucha o argumentación 
insuficiente entre los miembros de la familia)  
 Desigualdad o trato injusto de uno o más miembros de la familia debido a 
su sexo, edad (por ejemplo, las personas mayores, niños), habilidades, 
raza, posición económica, etc. (puede incluir frecuente actitud de 
apaciguamiento de un miembro a expensas de otros, o una desigual 
aplicación de las normas).  
Aunque no universales, los siguientes síntomas son típicos de las familias 
disfuncionales: 
 Niveles anormalmente altos de celos u otros comportamientos 
controladores  
 Padres divorciados o separados en conflicto permanente, o padres que se 
deben separar, pero no lo hacen (en detrimento de sus hijos)  
 Falta de tiempo compartido, sobre todo en actividades recreativas y eventos 
sociales ("Nunca hacemos nada como una familia") 
 Anormal comportamiento sexual como el adulterio, la promiscuidad, o 
incesto 
 Los niños tienen miedo de hablar de lo que está sucediendo en el hogar 
(dentro o fuera de la familia), o tienen de otra manera miedo de sus padres  
 Miembros de la familia (incluyendo a los niños) que reniegan unos de los 
otros, y/o se niegan a ser vistos juntos en público (ya sea unilateral o 
bilateralmente)  
2.4.3 Ejemplos específicos 
En muchos casos, lo siguiente podría causar que una familia sea disfuncional: 
 Familias con padres muy viejos o padres inmigrantes que no pueden hacer 
frente a los nuevos tiempos o a una cultura diferente  
 Uno de los padres del mismo sexo nunca intercede en las relaciones padre-
hija/madre-hijo en nombre del niño  
 Los niños que no tienen contacto con la familia extendida de su madre o su 
padre debido a la discordia, el desacuerdo, los prejuicios, etc 
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 Uno o más hijos no sigan el ejemplo con las exigencias de tener la misma 
orientación sexual (homosexuales, heterosexuales, etc) que sus padres  
 Más allá de la mera discrepancia, un cisma intenso entre los miembros de la 
familia respecto a la religión y/o ideología (por ejemplo: los padres apoyan 
que su país esté en guerra, mientras que los niños no lo hacen)  
2.5 Signos no saludables de crianza 
Lista de los signos de crianza insalubre que podrían llevar a una familia a 
convertirse en disfuncional: 
 Crianza dogmática o caótica (disciplina dura e inflexible) 14 
 Amor condicional 
 La ridiculización.  
 Falta de respeto;  especialmente el desprecio 
 Intolerancia emocional (miembros de la familia imposibilitados de expresar 
las "malas" emociones)  
 Disfunción social o aislamiento  (por ejemplo, los padres no quieren 
acercarse a otras familias, especialmente las que tienen hijos del mismo 
sexo y edad aproximada, o no hacen nada para ayudar a sus hijos que no 
tienen amigos)  
 Discurso de ahogado (a los niños no se les permite cuestionar o estar en 
disidencia con la autoridad)  
 Negación de una "vida interior" (a los niños no se les permite desarrollar su 
propio sistema de valores)  
 Ser sobre protector, o lo contrario  
 Ser apático"¡No me importa!"  
 Menospreciar ¿"No puedes hacer NADA bien"? 
 Vergüenza"Debería darte vergüenza!" 
 amargura (independientemente de lo que se diga, se dice con un tono 
amargo de la voz) 
 Ser hipócrita"Haz lo que digo, no lo que hago" 
 Ser implacable"Pedir perdón no ayuda nada!" Perdón 
                                                             
14abcdefgh
Neuharth, Dan (1999). Si usted tenía control de los padres. Harper libro de bolsillo. ISBN 0-19-
288051-9. 
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 Declaraciones de juicio o demonización "¡Eres mentiroso!"  
 Ya sea carencia de crítica, o crítica excesiva (los expertos dicen que un 80-
90% de Halagos y 10-20% de crítica constructiva es lo más saludable)  
 "Mensajes mixtos" por tener un doble sistema de valores (es decir, un juego 
para el mundo exterior, otro en privado, o la enseñanza de valores 
divergentes para cada niño)  
 Padre ausente (rara vez disponible para sus hijos debido a la sobrecarga de 
trabajo, abuso de alcohol / drogas, el juego u otras adicciones)  
 Proyectos, actividades, y promesas incumplidos que afectan a los niños 
"Vamos a hacerlo más adelante" 
 Dar a un niño lo que por derecho pertenece al otro  
 Los prejuicios de género (trata a un género de los niños con justicia, y al 
otro injustamente)  
 Debate y exposición a la sexualidad: ya sea con demasía, demasiado 
pronto, demasiado poco, o demasiado tarde  
 Disciplina defectuosa (es decir, el castigo por "sorpresa"), basada más en 
emociones o en políticas de familia que en reglas establecidas  
 Tener un estado emocional impredecible debido al abuso de sustancias, 
trastorno de la personalidad, o el estrés 
 Chivos expiatorios (a sabiendas o imprudentemente culpar a un niño por las 
fechorías de otro)  
 Hermano mayor recibe ya sea excesiva o ninguna autoridad sobre sus 
hermanos menores con respecto a su diferencia de edad y el nivel de 
madurez  
 El "sabelotodo" (no tiene necesidad de obtener la versión de la historia del 
niño cuando acusa, o la necesidad de escuchar las opiniones del niño sobre 
las cuestiones que en gran medida le afectan)  
 Regularmente forzar a los niños a realizar actividades para las que están 
calificados muy por encima o muy por debajo de lo necesario (por ejemplo, 
utilizando un niño del preescolar para cuidar a un niño típico de nueve años 
de edad, llevar a un niño de corta edad a los juegos de poker, etc.)  
 Ser un avaro(del tipo egoísta, miserable) no satisfaciendo en su totalidad o 
de forma selectiva las necesidades de los niños (por ejemplo, el padre no va 
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a comprar una bicicleta para su hijo porque quiere ahorrar dinero para la 
jubilación o "algo importante")  
 Retención frecuente del consentimiento ("bendición") del padre para con el 
hijo, que quiere tomar parte en actividades comunes, legítimas y apropiados 
para la edad  
 Naturaleza frente a crianza (padres, a menudo no biológicos, culpan de 
problemas comunes a la herencia del niño, mientras que la tutela 
defectuosa puede ser la causa real)  
2.6 Estilos de crianza disfuncional 
 
 De uso (padres destructivamente narcisistas que gobiernan mediante el 
miedo y el amor condicional)  
 De abusar (los padres que usan la violencia física o emocional, o abusan 
sexualmente de sus hijos)  
 Perfeccionista (fijarse en el orden, el prestigio, el poder y/o las perfectas 
apariencias, evitando al mismo tiempo que sus hijos fallen en nada)  
 Dogmático o de culto (disciplina inflexible y dura, con niños impedidos de, 
dentro de lo razonable, disentir, cuestionar la autoridad, o desarrollar su 
propio sistema de valores)  
 crianza de los hijos desigual (irse a los extremos con un niño mientras se 
continua haciendo caso omiso de las necesidades de otro)  
 de privación (controlar o descuidar mediante retención de amor, apoyo, 
simpatía, bendición,atención, estímulo, supervisión, o de alguna otra 
manera poner en riesgo el bienestar de sus hijos)  
 de abandono (uno de los padres que voluntariamente se separa de sus 
hijos, no desea ningún otro contacto, y en algunos casos sin alternativa de 
localización, durante largos plazos, dejándolos como huérfanos)  
 de apaciguamiento (padres de familia que recompensan el mal 
comportamiento - incluso a través de sus propias normas - e 
inevitablemente castigan el buen comportamiento de otro niño con el fin de 
mantener la paz y así evitar rabietas "Paz a cualquier precio") 
 de manipulación de la lealtad (dando premios no ganados y atención lujosa 
tratando de garantizar un favorito, pero rebelde, hijo que será el más leal y 
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de buen comportamiento, mientras que sutilmente haciendo caso omiso de 
los deseos y necesidades de sus niños realmente más fieles)  
 de "padres helicóptero" (los padres que micro-gestionan las vidas de sus 
hijos y/o las relaciones entre hermanos - sobre todo los conflictos de menor 
importancia)  
 de "los impostores" (padres bien considerados en la comunidad, puede que 
participantes en algunos trabajos de caridad o sin fines de lucro, que 
abusan o maltratan a uno o más de sus hijos)  
 "administrador de la imagen pública" (a veces relacionado con lo anterior, 
niños advertidos de no revelar las peleas, abusos o daños que ocurren en 
casa, o enfrentarán a una penitencia grave "No digas a nadie lo que pasa 
en esta familia") 
 "el padre paranoico" (un padre que tiene miedo persistente e irracional 
acompañado por la ira y la acusación falsa de que su hijo es para nada 
bueno u otros están conspirando daño)  
 de inversión de roles (los padres que esperan que sus hijos menores de 
edad cuiden de ellos en su lugar)  
 "no te incumbe" (niños a los que se les dice continuamente que el que su 
hermano o hermana esté causando problemas a menudo no es de su 
incumbencia)  
 "el perro guardián" (un padre que ataca ciegamente a miembros de la 
familia que percibe como causantes del menor malestar de su estimado 
cónyuge, pareja o hijo)  
 "mi bebé para siempre" (madre que no le permite a uno o más de sus niños 
pequeños crecer y empezar a cuidar de sí mismos)  
 "el/la porrista" (uno de los padres que "anima" al otro padre que abusa de 
su hijo)  
 "a lo largo del paseo" (un padre reacio, ya sea de hecho,adoptivo o de 
crianza temporal que realmente no se preocupa por su hijo no-biológico, 
sino que deben coexistir en la misma casa por el bien de su cónyuge o 
pareja)  
 "el político" (un padre que repetidamente hace o está de acuerdo con las 
promesas a los niños mientras que tiene poco o nada de la intención de 
mantenerlas)  
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 "es tabú" (padres que rechazan cualquier pregunta que los hijos puedan 
tener acerca de la sexualidad, el romance, la pubertad, ciertas áreas de la 
anatomía humana, desnudez, etc.)  
 de "el paciente identificado" (un niño, por lo general seleccionado por la 
madre, que se ve obligado a ir a la terapia, mientras que la disfunción 
general de la familia se mantiene oculta)  
 de el síndrome de Münchausen por poder (una situación mucho más 
extrema que la anterior, donde el niño es intencionalmente puesto enfermo 
por un padre que busca atención de los médicos y otros profesionales)  
 de "los niños como peones" - cuando un padre manipula a un niño para 
lograr algún resultado negativo en el otro padre, en lugar de comunicarse 
con el otro directamente. Esto puede llevarse a cabo a través de la 
manipulación verbal, chismes, o tratando de obtener información a través 
del niño, o causar que al niño no le guste el otro padre. No hay 
preocupación alguna por los efectos perjudiciales que tiene sobre los niños. 
Mientras que tal manipulación es a menudo frecuente en situaciones de 
custodia compartida (debido a la separación o el divorcio), también puede 
ocurrir en familias intactas, y se conoce como triangulación.  
2.7 Dinámica de las familias disfuncionales 
 El miembro aislado de la familia (ya sea un padre o un hijo contra el resto 
de la familia de otro modo unidos)  
 Padre versus padre (peleas frecuentes entre los adultos, casados, 
divorciados o separados, llevada sin atención a los niños)  
 La familia polarizada (un padre y uno o más hijos a cada lado del conflicto)  
 Los padres versus los niños (brecha generacional o disfunción choque 
cultural) 
 La familia balcanizada (nombrado en referencia a la guerra triangular de los 
Balcanes, donde las alianzas iban y venían)  
 Todos contra todos (una familia que lucha en un estilo todos contra todos, 
aunque puede llegar a ser polarizada cuando el rango de opciones posibles 
es limitado)  
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2.8 Los niños en familias disfuncionales 
A diferencia de divorcio, y en menor medida, la separación, a menudo no hay 
registro de que una familia "intacta" sea disfuncional. Como resultado, los 
amigos, familiares y maestros de estos niños pueden ser completamente 
inconscientes de la situación. Además, un niño puede ser injustamente 
acusado de la disfunción de la familia, y puesto bajo mayor estrés, incluso que 
de aquellos cuyos padres se separan. 
2.8.1 Los seis roles básicos 
Los niños que crecen en una familia disfuncional se sabe suelen adoptar uno o 
más de estos seis roles básicos: 11 
 El Niño Bueno (también conocido como el Héroe): un niño que asume el 
papel de los padres.  
 El Chico Problemático (también conocido como el chivo expiatorio): el 
niño que es culpado de la mayoría de los problemas y puede ser en parte 
responsable de la disfunción de la familia, a pesar de ser a menudo el único 
emocionalmente estable en la familia.  
 El Guardián: el que asume la responsabilidad del bienestar emocional de la 
familia.  
 El Niño Perdido: el discreto, el callado, cuyas necesidades suelen ser 
ignoradas o estar escondidas.  
 La Mascota: utiliza la comedia para distraer la atención del sistema familiar 
cada vez más disfuncional.  
 El Cerebro: el oportunista que se aprovecha de las fallas de otros 
miembros de la familia con el fin de conseguir lo que quiere. A menudo el 
objeto de apaciguamiento de los adultos.  
2.8.2 Efecto sobre el niño 
Los niños de familias disfuncionales, ya sea en el momento, o a medida que se 
hacen mayores, pueden:  
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 carecer de la capacidad de ser juguetón, o infantil, y puede "crecer 
demasiado rápido", por el contrario pueden crecer muy lentamente, o estar 
en un modo mixto (es decir, buen comportamiento, pero incapaz de 
cuidarse a sí mismos)  
 tener moderados a graves problemas de salud mental, incluyendo una 
posible depresión,ansiedad,12 y pensamientos suicidas 
 volverse adictos al tabaco, el alcohol y / o drogas, en especial si los padres 
o amigos han hecho lo mismo  
 rebelarse contra la autoridad de los padres, o por el contrario, mantener la 
familia en sus valores frente a la presión de los compañeros, o incluso tratar 
de tomar un imposible "término medio" que a nadie agrada  
 pensar sólo en sí mismos para compensar las diferencias de su infancia (ya 
que todavía están aprendiendo el equilibrio de amor propio)  
 intimidar a otros o ser una víctima fácil de la intimidación (a veces ambos en 
diferentes configuraciones)  
 estar en negación sobre la gravedad de la situación de la familia  
 tener sentimientos encontrados de amor-odio hacia ciertos miembros de la 
familia  
 convertirse en un delincuente sexual, posiblemente incluyendo la pedofilia 
 tener dificultad para formar relaciones saludables dentro de su grupo de 
pares (por lo general debido a la timidez o un trastorno de la personalidad) 
 gastar una cantidad excesiva de tiempo en soledad viendo la televisión, 
jugando videojuegos, navegando por Internet, escuchando música, y otras 
actividades que carecen de interacción social  
 sentirse enojados,ansiosos,deprimidos aislados de los demás, o indignos de 
ser amados  
 tener un trastorno del habla (relacionados con el abuso emocional) 13 
 desconfiar de los demás o incluso tener paranoia 
 convertirse en un delincuente juvenil y girar a una vida de delincuencia (con 
o sin abandono de la escuela), y posiblemente convertirse en un miembro 
de banda, también  
 tener dificultades académicas en la escuela o disminuir rendimiento escolar 
académico inesperadamente  
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 tener baja autoestima o una imagen de sí mismos pobre con dificultades 
para expresar emociones  
 tener poca auto-disciplina cuando los padres no están presentes, como el 
gasto compulsivo, postergando demasiado cerca a los plazos, etc. (no 
familiares y aparentemente laxas consecuencias en el "mundo real" frente a 
las consecuencias parentales familiares)  
 encontrar un (frecuentemente abusivo) cónyuge o pareja a una edad 
temprana (especialmente mujeres), y/o huir de su casa  
 estar en riesgo de convertirse en pobres o sin hogar, incluso si la ya familia 
es rica o de clase media.  
 esforzarse (como adultos jóvenes) a vivir lejos de determinados miembros 
de la familia  
 perpetuar los comportamientos disfuncionales en otras relaciones (sobre 
todo con sus propios hijos)  
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CAPITULO  III 
3. Comportamiento 
Los estudios modernos sobre comportamiento en la búsqueda de información 
datan de la primera mitad del siglo XX, concretamente tienen lugar a partir de la 
Conferencia de la Sociedad Real sobre Información Científica (Royal 
SocietyScientificInformationConference) en 1948. El objetivo de esta reunión, 
fue entender la forma en que se usaba la información en ciencia y tecnología y 
en el trabajo en general.  
La definición de comportamiento la estamos ubicando desde la psicología, 
dado que se refiere al de un individuo o usuario de la información. En las obras 
de consulta de la disciplina lo definen como "[...] La conducta de una persona 
durante un período corto o prolongado, y que incluye cualquier cantidad de 
acciones individuales [...]" 15 
Vayamos ahora a delimitar el significado de proceso, En psicología se entiende 
como "cambio o modificación en un objeto u organismo en el que se puede 
distinguir una cualidad o una dirección coherente. Un proceso es siempre 
activo en algún sentido; algo está ocurriendo [...]"16 Existe aquí una idea de 
continuidad, de una actividad que cambia de un estadio a otro.  
De acuerdo con lo anterior, comportamiento y proceso no son sinónimos, el 
primero es una acción de un sujeto (siempre) que puede cambiar o no, el 
segundo es una actividad en transición, es decir que cambia, y puede ocurrir en 
cualquier organismo (sujeto, animal) o en un objeto (máquinas). Sin embargo, 
comparten el significado de ser acciones o actividades.  
Enfoquémonos ahora a la frase comportamiento informativo de Wilson, quien lo 
define como "[...] la totalidad del comportamiento humano en relación a los 
recursos y canales de información, abarcando la búsqueda de información, 
activa y pasiva, y el uso de información. Incluye, tanto la comunicación cara-a-
                                                             
15
 English, 1977, p. 154. 
16
 English, 1977, p. 640. 
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cara con otros, como la recepción pasiva de información, [...]"17Como se puede 
observar, este estadio general incluye el comportamiento en la búsqueda de 
información, es decir, que existe una marcada diferencia entre ambos.  
Pasemos ahora al análisis e interpretación de los modelos, para que éstos 
fueran consistentes, se consideró conveniente seguir la estructura de los 
modelos presentada en el libro Modelo para generar programas sobre la 
formación en el uso de tecnologías de información (Hernández, 2004), en él se 
manejan tres elementos que conforman un modelo:18 
3.1  Aspectos del comportamiento 
 
La noción de comportamiento contiene dos aspectos para la psicología. Un 
organismo animal mantiene relaciones específicas con su medio ambiente; 
estas relaciones difieren profundamente de las de los organismos vegetales. 
Se debe considerar con especial atención el origen de la fundación de una 
nueva ciencia, la Psicología científica: el comportamiento es un conjunto de 
fenómenos observables de manera externa. Esta última palabra la separa 
radicalmente de todas las psicologías anteriores, que estaban fundadas sobre 
fenómenos considerados también como observables (e incluso, en Descartes, 
como “evidentes”) pero de manera interna, mediante una especie de mirada del 
sujeto sobre sí mismo. Por el contrario, el comportamiento es, como todos los 
observables científicos, 
Un objeto de percepción corriente. 
La gran dificultad consiste aquí en que “observable de manera externa” 
equivale a “públicamente observable”; esto define un cierto tipo de hechos, 
sobre los cuales una comunidad científica puede llegar a un acuerdo y anclar 
sólidamente una explicación científica. De esta forma la psicología puede 
unirse a la familia de las otras ciencias, que están todas basadas en 
observables públicos. La disociación completa entre “públicamente observable” 
y “observable de manera privada” se produce históricamente de forma 
                                                             
17
 2000, p. 49. 
18
 Hernández, 2004, p. 26-27 
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progresiva. Los primeros investigadores que adoptaron un punto de vista 
científico en psicología, siendo el más característico W. Wundt (el primero en 
fundar, justo antes que W. James, un laboratorio de psicología), mezclan las 
dos categorías de sucesos. Es en este sentido en el que W. Wundt fue 
vivamente criticado por de hecho, el desarrollo histórico posterior no ha 
justificado la posición del primero. 
En este aspecto, puede observarse que la tendencia a mezclar comportamiento 
y sucesos internos subsistirá en la psicología, con algunas notables 
excepciones, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La disociación se 
hizo más clara a causa de dos tomas de posición muy distintas. La primera 
consiste en que, desde el principio, la Psicología científica consideró el 
lenguaje como un comportamiento. Los informes verbales que un sujeto puede 
dar sobre sus estados internos son, por lo tanto, tratados como hechos de 
comportamiento. Esto significa que esos hechos son sometidos a la crítica y a 
la interpretación de la misma manera que lo son presionar una palanca (por 
una rata) o pulsar un interruptor (por un Sujeto humano). 
Las concepciones modernas de la inferencia, e incluso las de intencionalidad, 
que provienen de disciplinas externas a la psicología, dan cuenta claramente 
de ello, aunque introduciendo cierta complejidad. Si un sujeto dice que ve el 
azul, no se infiere de inmediato que sea verdad que ve el azul, sino 
simplemente que dice que lo ve. La psicología fundada sobre el 
comportamiento no renuncia en modo alguno a este tipo de testimonio verbal. 
Toda la Psicofísica, pero también otras áreas de la Psicología científica están 
en la actualidad fundadas sobre esta idea. 
La segunda toma de posición que facilita la disociación también es externa a la 
psicología. La observación y la elaboración reflexiva de las observaciones 
internas, fenoménicas, se depuraron a partir de E. Husserl bajo la forma de una 
corriente particular: la fenomenología. Si bien la Psicología científica y la 
fenomenología se ignoran, nada excluye que puedan, sobre la base de sus 
propios criterios, intercambiarse resultados. 
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3.2El comportamiento como fundamento epistemológico 
La defensa del comportamiento como único fundamento de la Psicología 
científica fue realizada originariamente en los Estados Unidos por Watson, y 
engendró una corriente denominada conductismo”, que durante largo tiempo 
fue injustificadamente identificada con él. Este tuvo la oportunidad de apoyarse 
en el notable conjunto de observaciones y conclusiones aportadas por 
Pavloven sus trabajos sobre “fisiología de la actividad nerviosa superior”. 
Pavlov fue, de hecho, uno de los primeros en utilizar,  con gran éxito, un 
método de observación del comportamiento. Durante todo un periodo, bajo la 
influencia del conductismo, la psicología misma fue definida por algunos 
autores como “la ciencia del comportamiento”. Se observará en la definición de 
Pié- ron que éste considera el comportamiento como una “manifestación” de la 
actividad global de los individuos, sin confundirla con la actividad misma. Esto 
prefigura las concepciones recientes, que procuran inferir el funcionamiento 
interno del sujeto a partir del comportamiento considerado como su 
manifestación. 
Pueden encontrarse dos tipos de definiciones, las que proponen un referente 
concreto y un método de enfoque, y las que siguen siendo formales e indican 
dónde situar una red de causalidad más sutil. 
Para la primera categoría, se retomará la definición de los conductistas: “El 
comportamiento es el conjunto de reacciones objetivamente observables que 
un organismo, provisto por lo general de un sistema nervioso, ejecuta en 
respuesta a los estímulos del medio, estos mismos objetivamente 
observables”19 
La metodología es explícita: vincular los estímulos del medio, traducidos en 
términos objetivos, con las reacciones del organismo también traducidas de 
manera objetiva; los primeros son causa de las segundas. 
Para la segunda categoría, se encontrarán dos tipos de definiciones, las 
primeras, sistémicas, que hacen del comportamiento la expresión de las 
                                                             
19
 Watson, 1913. • Watson, J. 8., 1961, El conductismo, Buenos Aires, Paidós. Comportamientosprecoces 
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interacciones entre el organismo y el medio (causalidad recíproca). Estas a 
menudo son confundidas con definiciones de carácter más estructuralista y 
cognitivista (psicoetológica), que hacen del comportamiento la expresión de la 
relación cognitivo-afectiva evolutiva gracias a la cual un ser, un sujeto, 
construye su visión particular del mundo20 
Para la primera categoría de definiciones, los problemas no resueltos que se 
plantean son los siguientes: ¿qué es una definición objetiva del medio y de las 
reacciones ante el mismo? ¿Basta con describir los caracteres físicos del 
estímulo y las formas de los movimientos de un organismo para aprehender el 
comportamiento? 
Para la segunda categoría de definiciones, el enfoque sistémico acomete un 
sistema tan complejo que toda predicción se vuelve imposible; el enfoque 
psicoetológico plantea el delicado problema de tomar en cuenta la subjetividad. 
En lo que se refiere al carácter concreto de la noción (no puede hablarse de 
concepto), hoy en día hay acuerdo en analizar el comportamiento en términos 
de secuencias de actos observables, cuyos encadenamientos son tomados en 
cuenta; los actos (no los movimientos) parecen constituir unidades mínimas 
cuyo desarrollo temporal, o sucesión, caracteriza también el tipo de 
comportamiento del organismo estudiado. En una situación dada, además de 
los actos necesarios para la realización de tal o cual comportamiento 
(alimentario, agresivo, sexual, etc.), pueden aparecer actos o actividades 
diferentes como las de sustitución, cuando el comportamiento no logra 
expresarse, o colaterales que se sobreañaden a la secuencia adecuada. 
Para terminar proponemos la siguiente definición: el comportamiento es una 
realidad aprehensible bajo la forma de unidades de observación, o actos, cuya 
frecuencia y encadenamientos son susceptibles de modificación. Se traduce en 
acción la imagen de la situación tal como es elaborada, con sus herramientas 
                                                             
20
Umwelt.A.G. 
ingl. EarlyBehaviours, fr.ComportementsPrecoces 
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propias, por el organismo estudiado; el comportamiento expresa una forma 
particular de representación y de construcción del mundo 
a. Principio racional. Sobre el que se basa la explicación tanto de 
los fenómenos y de los conceptos incluidos en el modelo, como 
de las relaciones entre ellos (mecanismo), y que aporta su 
congruencia interna.  
b. Conceptos básicos. Recogidos durante el proceso de 
investigación en forma empírica, los cuales se analizan y 
sintetizan hasta hacerlos relativamente precisos. Estos conceptos 
corresponden a las variables principales del modelo, a su 
armazón y determinan su estructura.  
c. Mecanismo. Se refiere a las relaciones que se establecen entre 
los conceptos básicos.  
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 
Descripción del universo 
Ubicación Geográfica 
 
El lugar donde realicé mi investigación fue: INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR “LOS SHYRIS”, el mismo que está ubicado en la Provincia de 
Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito, AV. 6 de Diciembre s/n y De las 
Cucardas. 
Razones por las que se planteó la investigación 
 
Después de tener la primera entrevista y constatar que la mayoría de 
estudiantes con los que trabajaría este año venían de hogares disfuncionales 
especialmente la ausencia de uno de los dos progenitores: su madre, su padre 
y en ocasiones ambos y viven con su abuela; entonces se me vino a la mente 
lo que se cree: los adolescentes que viven con un solo progenitor tienen 
efectos emocionales, no se adaptan bien y esto afecta en su comportamiento, 
lo quise comprobar para tener una idea real y no solo dejarme llevar por el 
mito, tomando en cuenta que yo también vengo de un hogar disfuncional. 
Características de la población 
 
 La población mayoritaria son de barrios: Comité del Pueblo, la 
Bota, el Inca  
 El Instituto Tecnológico Superior  “LOS SHYRIS” pertenece al 
régimen fiscal. 
 La mayoría de los estudiantes tienen un nivel económico entre 
medio y bajo. 
Número de participantes de la población 
 
 528 estudiantes mujeres y varones de la sección vespertina del Instituto 
Tecnológico los Shyris. 
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Diseño de la muestra 
Criterios de selección 
 
 Como era el grupo de estudiantes becarios de la fundación nuestros 
jóvenes,pensé que debían ser los que mayores conflictos parecían tener 
 Los que después de la entrevista inicial estaban dispuestos a colaborar 
con la investigación  
 Los que asistían regularmente a los talleres establecidos por ellos los 
sábados  
Características de la muestra 
 
 Viven con uno de sus progenitores 
 Son adolescentes varones y mujeres entre doce y quince años 
 Estudian en el Instituto Tecnológico Superior  “LOS SHYRIS” 
 Son de bajos recursos económicos 
 Son beneficiarios de la beca PRONIÑO  
Número de integrantes de la muestra 
 
Se trabajó con treinta y un adolescentes que cumplen los requisitos de pertenecer a 
hogares disfuncionales con un solo progenitor. 
 
Fases de la investigación de campo 
Contacto, consentimiento y acuerdos con las autoridades 
 
Se debe tomar en cuenta que yo fui al Instituto Tecnológico Superior “Los 
Shyris” de parte de la Fundación Nuestros Jóvenes, que es el lugar donde 
fui recibido para realizar mis prácticas pre-profesionales. Para trabajar en 
dicho instituto se realizó un convenio en el cual las partes trabajarían en 
conjunto para mantener las becas que fueron entregadas por la telefónica 
Movistar a través de la Fundación.  
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Entre los puntos primordiales es dar atención integral a los becarios por 
parte de la FNJ21; por lo cual se envía de planta por así decirlo al Instituto 
un psicólogo clínico para mantener estables en la medida que se pueda a 
los becarios y sus familias, un trabajador social, un abogado y ayuda de un 
médico estos no están de planta pero van cuando son requeridos por lo que 
al proponer mi trabajo de investigación lo acogen con gusto con la condición 
de que al terminar el trabajo se presente las resultados de la investigación y 
se mantenga las reservas debidas para proteger la integridad de los 
adolescentes  y sus familias. 
 
Diagnóstico y selección de la muestra 
 
Toda la selección de la muestra ya está descrita en el subtema del 
diseño de la muestra. 
Instrumentos utilizados en la investigación 
Test scl-90-r de derogatis 
 
El cuestionario de 90 síntomas SCL-90-R. Se trata de un cuestionario auto 
administrado de detección y medida de síntomas psicopatológicos. El SCL-90-
R es una adaptación española del “SymptomCheckList” de Derogatis. El 
Inventario de Síntomas de Derogatis, Revisado (DerogatisSymptomChecklist, 
Revised [SCL-90-R]) es un instrumento de auto informe desarrollado por 
Leonard Derogatisy asociados (1975,1994) para evaluar el grado de malestar 
psicológico actual distres que experimenta una persona. Consiste en un listado 
de 90 síntomas psiquiátricos de variado nivel de gravedad, frente a los cuales 
el respondiente debe indicar en qué medida lo han molestado o perturbado 
cada uno de esos problemas durante el período comprendido entre el día de la 
evaluación y la semana inmediatamente anterior. Para responder, se ofrece 
una escala de cinco opciones acotada por los términos "Nade", "Muy poco", 
"Poco", "Bastante" y "Mucho", que en la corrección es valorada en un rango de 
0 a 4 puntos. Una vez puntuadas las respuestas es posible caracterizar la 
                                                             
21
Fundación Nuestros Jóvenes 
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sintomatología del evaluado en un perfil compuesto por nueve dimensiones 
primarias de síntomas (Somatización, Obsesiones, Sensibilidad Interpersonal, 
Depresión, Ansiedad, Hostilidad, Ansiedad Fóbica, Ideación Paranoide y 
Psicoticismo) y tres índices globales de psicopatología: el índice de Gravedad 
Global (Global Severity índex, GSI), el índice de Malestar Positivo (Positive 
SymptomDistress, PSDI) y el Total de Síntomas Positivos (Positive Symptom 
Total, PST). 
El Cuestionario de 90 síntomas está compuesto por 90 ítems, cada uno de los 
cuales describe una alteración psicopatológica o psicosomática concreta. La 
intensidad del sufrimiento causado por cada síntoma se gradúa en una escala 
que va desde el 0 al 4(0 = nada en absoluto, 1 = un poco, 2 = moderadamente, 
3 = bastante y 4 = mucho o extremadamente). Las puntuaciones que el sujeto 
entrevistado asigna a cada uno de los ítems no pueden considerarse valores 
cuantitativos, puesto que no se asegura que las puntuaciones asignadas 
representen incrementos equivalentes a lo largo de una variable continua. Es 
decir, puede que la diferencia entre no tener un síntoma y tenerlo (variación de 
0 a 1 en la escala numérica) no sea la misma que la que hay entre sufrir 
moderadamente por un síntoma o hacerlo de manera extrema, a pesar de que 
en ambos casos la diferencia sea de un punto. 
Índices globales 
Índice Global de Gravedad o Severidad (Global SeverityIndex o Índice somático 
general): GSI: informa sobre la intensidad del sufrimiento psíquico y 
psicosomático global (de forma generalizada e indiscriminada). Es el marcador 
numérico más sensible del sufrimiento psicológico global del paciente, ya que 
correlaciona el número de síntomas con su intensidad. 
Total de Síntomas Positivos (Positive Symtom) Total de respuestas positivas: 
PST: informa sobre la amplitud y diversidad de la psicopatología. 
Índice de Distrés de Síntomas Positivos (Positive symptomdistresindex): PSDI: 
informa sobre la intensidad sintomática media relacionando los 2 indicadores 
previamente descritos. Las DIMENSIONES SOMÁTICAS se configuran en 
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base a la agrupación de los 90 síntomas que constituyen el cuestionario en 
función de los diversos aspectos psicopatológicos que exploran. 
Son las siguientes: 
Somatización: explora alteraciones neurovegetativas generales y 
manifestaciones-psicosomáticas.  
Obsesión-compulsión: explora conductas, pensamientos y vivencias 
características de las personalidades y trastornos obsesivos. 
Sensibilidad interpersonal: explora sentimientos de baja autoestima, timidez, 
vergüenza e inhibición en las relaciones interpersonales. 
Depresión: explora síntomas y signos característicos de los trastornos 
depresivos.  
Ansiedad: explora síntomas y signos característicos de los estados de 
ansiedad en toda su amplitud, así como también los indicativos de tensión 
emocional.  
Hostilidad: explora sentimientos, conductas y vivencias propias de los estados 
de ira o agresividad.  
Ansiedad Fóbica: exploran las vivencias y conductas fóbicas, especialmente 
en el plano de la agorafobia y la fobia social. 
Ideación paranoide: exploran aspectos de la conducta paranoide.  
Psicoticismo: exploran sobre todo sentimientos de alienación social más que 
la existencia de una psicosis clínicamente manifiesta. 
Síntomas misceláneos: aunque a priori pueda parecer que son ítems 
susceptibles de ser eliminados, se ha comprobado que son excelentes 
indicativos de la gravedad sintomática del sujeto y aunque por sí solos no 
constituyen una dimensión propia son un buen referente de depresión 
melancólica.  
El SCL-90-R se llevo a cabo teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que 
ofrecía la utilización de un cuestionario auto administrado. Las principales 
ventajas son:  
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Permite el acceso rápido y sencillo a una información difícil de obtener.  
La obtención, administración, cumplimentación, corrección e interpretación de 
los resultados era sencilla y rápida de realizar. 
Permite obtener datos comparables sobre un grupos de población amplio como 
era el caso de nuestra muestra. El SCL-90-R aporta un perfil multidimensional 
de la posible patología subyacente y permite clasificar a los individuos en tres 
grandes grupos: sin morbilidad psiquiátrica, con morbilidad psiquiátrica leve o 
con patología psiquiátrica franca. En ningún caso el SCL-90-R puede ser 
considerado un método diagnóstico, sino que se trata de un instrumento de 
screnning de morbilidad psiquiátrica. 
Los inconvenientes del SCL-90-R 
 
En los cuestionarios auto administrado existe la posibilidad del llamado “Efecto 
Halo”, es decir, que la puntuación asignada a un ítem influye en la asignada en 
otros.  
Existe la posibilidad de falsificación o simulación por parte del individuo que los 
cumplimenta. 
No evita las tendencias de exageración o minimización de las respuestas. 
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Presentación del instrumento 
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4.2 TEST DE ADAPTACION DE BELL 
H. M. Bell. MANUAL(Barcelona: Herder, 1987) 
Evaluación de los siguientes aspectos de adaptaciónMANUAL DEL 
CUESTIONARIO DE ADAPTACION PARA ADOLESCENTES 
ANTECEDENTES 
El cuestionario de adaptación para adolescentes interpretar y analizar el 
proceso de desarrollo y adaptación ante los cambios significativos, sus 
repercusiones y la forma en que se desenvuelven en las diferentes esferas   de 
su vida. 
Cuestionario para adolescentes que consta de 140 preguntas, Basado 
originalmente por Hugh M. Bell., en 1934 BELL, interpreta y analiza en base a 
preguntas lo que piensa y siente una persona sobre sus experiencias en la 
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interacción con su propio cuerpo, con su familia, amistades, compañeros y en 
el cuestionario de adultos ambiente de trabajo. 
Este cuestionario fue adaptado por el doctor E. Cerdá en 1963. Se aplica, ya 
sea individual o colectivamente a jóvenes entre 12 y 17 años de edad, 
El cuestionario permite obtener el grado de adaptación de jóvenes de ambos 
sexos y localizar las dificultades adaptativas en los cuatro campos que mide. 
Está compuesto de 140 reactivos planteados en forma de preguntas y existen 
dos formas, una para varones y otra para mujeres. 
En su versión original fue validado por mediante entrevistas realizadas a 400 
estudiantes de diferentes niveles de bachillerato, que eran calificados como 
muy “buenos” estudiantes y muy “malos” estudiantes; se seleccionaron los 
reactivos que diferenciaban   entre el 15% de individuos superior y el 15% 
inferior en una distribución de las notas obtenidas mediante el procedimiento o 
la formula de Sperman. 
La adaptación fue normalizada mediante la revisión del protocolo original y su 
aplicación   a aproximadamente 500 jóvenes de ambos sexos que vivían en 
Barcelona y que eran estudiantes de bachillerato, de clase media acomodada d 
entre 12 y 17 años de edad; como resultado de este análisis se modificaron 14 
reactivos del cuestionario original, debido a problemas de ambigüedades.  
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Presentación del instrumento 
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Tabla 1.De observación de los estudiantes de la muestra 
 
CODIGOS DE 
ESTUDIANTES 
Discute con 
los 
compañeros 
Se 
auto 
aísla 
Es solidario 
con sus 
compañeros 
Acepta 
las 
derrotas  
Se 
relaciona 
con 
normalidad 
Respeta las 
reglas de 
convivencia 
       
       
       
       
       
Este cuadro fue creado con la ayuda del departamento de orientación en el 
instituto para saber cómo son actitudes y su adaptación. 
Una de las herramientas importantes que tiene el psicólogo clínico es la 
observación de su paciente-cliente por lo que siempre tiene que estar en 
constante aplicación de este recurso que bien aplicado lo lleva a descubrir 
situaciones que muchas veces en las entrevistas no se dicen, más aun si 
quería descubrir cómo es su forma de comportarse, actitudes y su adaptación 
en un ambiente conocido el Instituto Tecnológico Superior “Los Shyris” y en el 
recreo que son los momentos que no tienen mayores restricciones, tomando en 
cuenta que cuando están jugando ellos se presentan como son en realidad: se 
procedió de tal forma que ellos no se dieron cuenta que eran observados para 
no perturbar su normal desempeño y así obtener datos reales.  
Para lo cual se observó a cada uno de los estudiantes participantes en la 
investigación por tres días consecutivos 
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Tabla 2. Cuadro para determinar con quienes viven actualmente los 
adolescentes de la muestra 
total progenitor cantidad Porcentaje 
31 Madre 20 64% 
31 Padre 3 10% 
31 Madre, padre* 4 13% 
31 Abuela 3 10% 
 
*Su padre regreso al hogar en los cuatro casos en particular 
CUADRO DE MUJERES 
total progenitor cantidad porcentaje 
14 Madre 10 71% 
14 Padre 2 14% 
14 Abuela 2 14% 
 
CUADRO DE VARONES 
total progenitor cantidad porcentaje 
17 Madre 10 59% 
17 Padre 1 6% 
17 Madre, padre* 4 23% 
17 Abuela 1 6% 
17 Tía 1 6% 
 
*Su padre regreso al hogar en los cuatro casos en particular 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Figura 1.De indicadores de adaptación (test de bell) varones 
             
 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
 
Tomando en cuenta que la población representada vive con un solo progenitor y 
vienen de hogares disfuncionales, de los resultados del test donde la puntuación 
  mayor que trece es mala adaptación, se puede concluir que los adolescentes 
  tienen problemas de adaptación en el ámbito familiar 
    
 
             
 
 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             En el área de la salud, la puntuación de nueve hacia arriba es no satisfactoria.  
La gráfica nos demuestra que el 50% de la población no presenta problemas de 
adaptación en esta área. 
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En el ámbito social el 90% de la población no tiene problemas de 
adaptación, ya que lapuntuación  satisfactoria es de 18 en adelante. 
   
         
             
 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
En ámbito emocional la puntuación no satisfactoria es de quince en adelante, 
   un cincuenta por ciento de los estudiantes que realizaron la prueba tienen   
  problemas de adaptación en estaárea 
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En consecuencia se puede decir que los resultados finales del  
  test , los varones tienen una adaptación no satisfactoria   
  ya que la puntuación es de cuarenta y cinco. 
       
Figura2. De indicadores de adaptación 
 
Test de bell mujeres 
 
 
 
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        Tomando en cuenta que la población representada vive con un solo progenitor y vienen  
de hogares disfuncionales, de los resultados del test donde la puntuación mayor que 
nuevees mala adaptación, se puede concluir que los adolescentes tienen 
 problemas de adaptación en el ámbito familiar 
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En el área de la salud, la puntuación de nueve hacia arriba es no satisfactoria.  
La gráfica nos demuestra que el 70% de la población no presenta problemas  
de adaptación en esta área. 
        
 
       
 
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
En el ámbito social el noventa por ciento de la población no tiene problemas de  
Adaptación, ya que la puntuación no satisfactoria es de diecinueve en adelante. 
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En ámbito emocional la puntuación para que sea no satisfactorio es de veinte en 
adelante lamayoría es decir un noventa por ciento de los estudiantes que realizaron 
la prueba no tienenproblemas de adaptación en esta área según los resultados del 
test 
 
   
 
       
        
 
       
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
En consecuencia se puede decir que de forma general de acuerdo a los resultados  
finales del test en mención las mujeres tienen una adaptación no satisfactoria 
de acuerdo a los resultados obtenidos ya que la puntuación es de cincuenta y uno. 
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Figura 3.De indicadores de síntomas emocionales y 
comportamentales (test scl90 de derogatis) varones 
 
 
 
           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            La mayoría de la población no presenta síntomas de somatización como náuseas, 
dolores decabeza entre otros. Los resultados demuestran que el mayor porcentaje 
seencuentreentreexcelente y bueno 
 
 
 
           
           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
La mayoría de la población evaluada no presenta síntomas negativos con 
respecto aobsesiones y compulsiones, ya que sus rangos 
 se encuentran en bueno 
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            Los rangos en los síntomas de sensibilidad interpersonal pasan de bueno y 
tienden a ser en su mayoría excelente se puede decir que eso es una 
fortaleza de los evaluados. 
 
 
 
           
            
            
            
            
            
 
 
 
 
 
 
En los varones los porcentajes no pasan de cincuenta y eso dice que la tendencia 
es de bueno a excelente con respecto a los síntomas de depresión. 
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Según los resultados obtenidos de la evaluación los varones no tienen síntomas 
de ansiedadya que sus valores están entre excelente y bueno. 
       
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Los evaluados en cuestión no presentan rasgos de agresividad ya que el 
síntoma de hostilidad no presenta niveles negativos. 
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La población no presentan ningún tipo de ansiedad fóbica ya que la 
tendencia estaencaminada a la excelencia y esto se lo corrobora con los 
 resultados obtenidos, ya que estos oscilan entre excelente y bueno. 
 
         
            
 
           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
Si bien es cierto tienen algún tipo de ideación paranoide con sospechas o creencia 
de estar siendo atormentado, perseguido o tratado injustamente, esta no llega a 
ser negativa ya que no pasa de los parámetros normales por así decirlo. 
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Ésta es una dimensión que explica sobre la vulnerabilidad a conductas impulsivas, 
agresivaso de baja empatía. Son fríos, egocéntricos e irresponsables,  
por los resultados obtenidospodemos decir que ello tienden a lo contrario. 
 
Figura4. De indicadores de síntomas emocionales y comportamentales 
(test scl90 de derogatis)  mujeres 
 
 
 
 
           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            La mayoría de la población no presenta síntomas de somatización como náuseas, 
dolores decabeza entre otros. Los resultados demuestran que el mayor 
Porcentaje se encuentre entreexcelente y bueno. 
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            La mayoría de la población evaluada no presenta síntomas negativos con 
respecto aobsesiones y compulsiones, ya que sus rangos se encuentran 
 el setenta y cinco por ciento en bueno. Sin embargo existe un veinticinco por 
 ciento que presenta rasgos negativos muyalto con los que se debe trabajar  
Antes que se vuelva en una patología. 
    
 
 
           
           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Los rangos en los síntomas de sensibilidad interpersonal pasan de bueno y 
tienden a ser en su mayoría excelente, con la diferencia marcada de ese 
veinticinco por ciento que tienenal contrario porcentajes muy altos 
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            La mayoría de las evaluadas no presentan síntomas depresivos que superen  
los cincuenta que equivale a bueno tendiendo a excelente, pero se mantiene 
los porcentajes muy altos del grupo que se debe intervenir, sin embargo se 
redujoal quince por ciento. 
 
  
 
           
            
            
            
            
            
            
 
 
 
 
Según los resultados obtenidos de la evaluación las mujeres no tienen síntomas 
de ansiedadya que sus valores están entre excelente y bueno. 
Sin tomar en cuenta el grupo especificocon el que requiere atención que tienen 
porcentajes muy altos. 
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La tendencia se mantiene con el grupo que mantiene sus puntajes muy altos 
mientrasque las demás señoritas no presentan rasgos de agresividad ya que 
el síntoma dehostilidad no presenta niveles negativos. 
 
  
            
 
 
           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
La población no presenta ningún tipo de ansiedad fóbica ya que la tendencia 
estáencaminada a la excelencia y esto se lo corrobora con los resultados 
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obtenidos, ya queestos oscilan entre excelente y bueno. Por supuesto con las 
acotaciones anotadas antes. 
  
 
           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            Si bien es cierto tienen algún tipo de ideación paranoide con sospechas o creencia 
de estar siendo atormentado, perseguido o tratado injustamente, que son propias 
de su edadesta no llega a ser negativa ya que no pasa de los parámetros 
normales por así decirlo.Claro está sin olvidarnos del grupo especial. 
        
            
 
 
           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            Ésta es una dimensión que explica sobre la vulnerabilidad a conductas impulsivas, 
agresivas o de baja empatía. Son fríos, egocéntricos e irresponsables, por los 
resultados obtenidospodemos decir que ello tiende a lo contrario. 
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Tabla 3. De observación de los estudiantes de la muestra 
 
CODIGOS DE 
ESTUDIANTES 
Discute con 
los 
compañeros 
Se 
auto 
aísla 
Es solidario 
con sus 
compañeros 
Acepta 
las 
derrotas  
Se 
relaciona 
con 
normalidad 
Respeta las 
reglas de 
convivencia 
1544 X X    X 
1545   X X X X 
1546  X X X X X 
1547  X  X  X 
1548 X  X X X X 
1549   X X X X 
1551 X  X  X  
1553 X  X  X  
1554 X X X  X  
1555 X  X  X X 
1556 X X X  X X 
1557 X  X X X X 
1558 X X  X X X 
1559 X X     
1560   X  X X 
1561  X   X X 
1562  X X X X X 
1563  X X X  X 
1564 X   X X X 
1565 X   X X  
1566   X X X X 
1567 X X  X X X 
1568   X X X X 
1569 X X   X X 
1570   X X X X 
1586   X X X X 
1883 X  X  X X 
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1884 X X X  X  
1885 X  X X X  
1888 X  X X X  
1889   X X X X 
 
Se observó a los estudiantes de acuerdo a su código por tres días consecutivos 
cada uno  
La x marcada significa que ese comportamiento se repitió con frecuencia los 
días observados  
De acuerdo a lo descrito es el plan de tesis se creó un instrumento sencillo 
para tener parámetros con los cuales pueda comprobar actitudes y acciones de 
los estudiantes  
Interpretación 
 
De acuerdo a lo observado se puede descubrir que el cincuenta y cinco por 
ciento de  los adolescentesobservados tienen discusiones con sus compañeros 
sin embargo no trascienden a peleas. 
 Con relación a auto-aislarse el cuarenta y un por ciento se auto-aísla por lo 
que coincide con su estado de ánimo, es decir, es el porcentaje de 
adolescentes que estuvieron con humor bajo. 
El ser solidario  el setenta y un por ciento lo practican entonces podemos decir 
que ese valor en ellos no se ha perdido y tenemos que seguir 
potencializándolo. 
Algunos tienen problemas para aceptar que perdieron ya que solo el sesenta y 
un por ciento las acepta sin protestar. 
Como están en la época de pertenecer a un grupo sus relaciones sociales son 
muy buenas de tal forma que el ochenta y siete por ciento se relaciona con 
normalidad. 
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 Las reglas dadas en el Instituto se tienen que cumplir tal es así que el setenta 
y cuatro  por ciento las cumplen a cabalidad un veinte y cinco por ciento  las 
cumple si los presionan, pero todos las tienen que cumplir.  
Tabla 4. De observación de los estudiantes de la muestra varones 
 
CODIGOS DE 
ESTUDIANTES 
Discute con 
los 
compañeros 
Se 
auto 
aísla 
Es solidario 
con sus 
compañeros 
Acepta 
las 
derrotas  
Se 
relaciona 
con 
normalidad 
Respeta las 
reglas de 
convivencia 
1545   X X X X 
1546  X X X X X 
1548 X  X X X X 
1551 X  X  X  
1553 X  X  X  
1558 X X  X X X 
1559 X X     
1560   X  X X 
1561  X   X X 
1562  X X X X X 
1565 X   X X  
1570   X X X X 
1586   X X X X 
1883 X  X  X X 
1884 X X X  X  
1885 X  X X X  
1888 X  X X X  
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Tabla 5.De observación de los estudiantes de la muestra mujeres 
 
CODIGOS DE 
ESTUDIANTES 
Discute con 
los 
compañeros 
Se 
auto 
aísla 
Es solidario 
con sus 
compañeros 
Acepta 
las 
derrotas  
Se 
relaciona 
con 
normalidad 
Respeta las 
reglas de 
convivencia 
1544 X X    X 
1547  X  X  X 
1549   X X X X 
1554 X X X  X  
1555 X  X  X  
1556 X X X  X X 
1557 X  X X X X 
1563  X X X  X 
1564 X   X X X 
1566   X X X X 
1567 X X  X X X 
1568   X X X X 
1569 X X   X X 
1889   X X X X 
 
Después de hacer  comparaciones resultados obtenidos en las observaciones 
entre varones y mujeres podemos expresar: 
Que los varones discuten más que ellas ya que tienen un 71% frente a un 57% 
Ellas se auto-aíslan ya que su porcentaje es del 50% frente al 43% ya que su 
naturaleza les hace  más introvertidas  que los varones. 
Ellos son más solidarios según el 76% con relación al 64% y eso puede dar 
porque está despertando en ellos la inquietud de conquista con relación al sexo 
opuesto  
Los resultados dicen que los varones aceptan sus derrotas de mejor manera 
que las mujeres con un 71% frente al 64% 
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Con el 78% frente al 94% ellos se relacionan con mayor soltura sin que esto 
quiera decir que ellas lo hagan mal ya que su porcentaje también es alto. 
Las mujeres por su naturaleza son menos rebeldes y respetan las reglas y eso 
lo demuestran los resultados ya que tienen el 86% frente al 71 
Comprobación de la hipótesis 
 
La hipótesis planteada en esta investigación se ha verificado, ya que los 
adolescentes entre 12 a 15 años evaluados en el Instituto Tecnológico Los 
Shyris, durante el año lectivo 2010-2011, presentan falta de adaptación 
emocional y familiar. 
Los principales efectos emocionales de los adolescentes que provienen de 
hogares disfuncionales y que viven con un solo progenitor son: no tener 
definido su rol en la familia ya que la falta de padre en la mayoría, a los varones 
les hace asumir tareas y responsabilidades que aun no les competen; en las 
mujeres hace que no tengan claro su rol porque no conocen el papel que 
desempeña el padre dentro de la familia. Presentan inseguridad y baja 
autoestima. 
Los estudiantesdel Instituto Tecnológico Los Shyrisse encuentran adaptados, 
se comprueba que los adolescentes necesitan del medio social para su 
desarrollo. Ya que en el área social 90% de las mujeres y los varones se 
adaptan sin problemas, esto contrasta con 79% de las mujeres y el81% de los 
varones que no se adaptan bien en el área familiar y un 50% de los varones 
frente al 65% que si están adaptadas en lo emocional. 
El comportamiento de los estudiantes en general es aceptable, excepto un 25% 
de la muestra femenina necesita ayuda para que sus síntomas negativos no se 
conviertan en patologías. Una de las razones es la disciplina que se requiere 
para mantenerse en el Instituto ya que todos trabajan a favor de cultivar los 
valores, conjuntamente con el acompañamiento que realiza la Fundación 
Nuestros Jóvenes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
 Según los datos obtenidos en el test de Bell, los varones presentan mala 
adaptación a nivel familiar y emocional, estos resultados se deben a la 
condición de familias disfuncionales de las que provienen. 
 En el ámbito social y de salud estos muchachos no presentan mala 
adaptación, ya que el medio, como el colegio y  grupo de amigos influye 
para que ellos sigan adelante. 
 En el test de Bell, las mujeres presentan mala adaptación familiar por las 
condiciones de las familias que provienen. 
 Las mujeres presentan adaptación a nivel social, salud y emocional, 
cabe señalar que las adolescentes son más comunicativas lo que hace 
que su adaptación emocional mejore. 
 En general, los adolescentes de la población se encuentran adaptados 
debido a que se encuentran en una edad en que lo primordial es el 
grupo en el que se desarrollan y esto influye en su comportamiento, 
cabe recalcar que la mala adaptación familiar intervendrán en algunas 
situaciones de su vida si no es tratada. 
 En todos los síntomas que evalúa el test SCL90 de Derogatis, los 
muchachos se encuentran dentro de los niveles aceptables, cabe 
recalcar que el parámetro de ideación paranoide es el más alto hacia 
niveles negativos. 
 Al relacionar los test de Bell y SCL90 de Derogatis se puede colegir que 
la poca adaptación familiar, emocional y la ideación paranoide que 
tienen los varones, se debe a su condición de familiar disfuncionales, 
poca expresión de los sentimientos propios del género y sensaciones de 
insatisfacción por lo antes expuesto. 
 Las muchachas en el test SCL90 de Derogatis, se encuentran en niveles 
aceptables en todos los ámbitos, cabe señalar que existe un 25% de 
estudiantes que necesitan intervención pues presentan resultados altos 
en los parámetros evaluados. 
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 Al comparar los resultados de los test de Bell y SCL90 de Derogatis, 
podría decir que las mujeres están mejor adaptadas, pero un 25% 
presenta un comportamiento que debe ser tratado, en ellas se evidencia 
las consecuencias de una familia disfuncional en su personalidad. 
 De acuerdo a lo observado el instituto es el lugar donde ellos se 
desarrollan de mejor manera y lo están haciendo bien a pesar de las 
dificultades que tienen en sus hogares  
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Recomendaciones 
 
 Se debería continuar con el trabajo, el cual quedó respaldado y 
explicado en el DOBE y en la Fundación Nuestros Jóvenes. 
 Se debe tomar en cuenta el trabajo con los padres y/o los 
representantes de los estudiantes,  ya que la mayoría de los conflictos 
que ellos tienen se originan en sus hogares y los talleres de los días 
sábados les ayudan. 
 La Fundación Nuestros Jóvenes, debería buscar mecanismos para 
quetrabajen por lo menos dos psicólogos clínicos de planta en los 
colegios para prevenir problemas emocionales y de adaptación, además 
solucionar los existentes. 
 Convendría que el DOBE,siga realizando campañas en las que se dé a 
conocer el trabajo específico de los psicólogos, de tal forma que ellos no 
piensen que ir a esta dependencia es un castigo, sino un lugar seguro y 
sobre todo de ayuda.  
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GLOSARIO DE TERMINOS 
Acción.- El acto de actuar en su perspectiva designada a la actividad humana 
integral, al pensamiento mismo y con mayor razón el querer siendo incompleta 
mientras que no haya habido realización. 
Actitud.- Disposición o preparación más o menos estable de opinión, interés 
de propósito que implica expectativa por un cierto tipo de experiencia y 
preparación de una respuesta apropiada; algunas veces se usa en un sentido 
más amplio, pero bastante menos definido Ej. La actitud estética, la actitud 
social. 
Actividad.- La acción del ser en el momento de realizar un acto. 
Adaptación.- Hacer que un objeto o mecanismo desempeñe funciones 
distintas de aquellas para las que fue construida. 
Adición.- Hábito de quien se deja dominar por el uso de alguna o algunas 
drogas tóxicas, o por la afición desmedida a ciertos juegos. 
Agorafobia.- Terror a los espacios abiertos. Sensación morbosa de angustia 
hacia los espacios despejados o extensos. 
Anamnesis.- Traer a la memoria; empleando también en un sentido médico a 
la historia de una enfermedad, hasta el momento en que se toma. 
Ansiedad.- estado de agitación inquietud o zozobra del ánimo // angustia que 
suele acompañar neurosis y que no permite sosiego a los enfermos. 
Aprendizaje.- Actividad que sirve para adquirir alguna habilidad y modifica de 
manera permanente las posibilidades de un ser vivo. El aprendizaje tiene por 
finalidad la adaptación de hábitos (especialmente en el campo motor, y tiende 
entonces a la creación de automatismos) y a la adquisición de conocimientos. 
Aptitud.- Habilidad natural para adquirir de manera relativamente general o 
especial, ciertos tipos de conocimiento. Los tests empleados para determinar 
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las habilidades son llamados tests de aptitudes. A menudo se emplea 
equivocadamente esta palabra como sinónimo de capacidad. 
Asertivo, va. (De aserto).adj. afirmativo. 
Autoimagen.- Vos que se usa como propio por uno mismo de representación o 
apariencia de una cosa.  
Autoestima.- valoración generalmente positiva de si mismo. 
Aversión.- Sentimiento desagradable junto con el impulso de alejarse o 
evitarlo. 
Bloqueo.- Impedimento u obstrucción en el curso de una asociación o 
pensamiento. 
Carácter.- Se refiere en sentido biológico a cualquier rasgo de un organismo 
respecto al cual se lo puede comparar con otros organismos. Psicológicamente 
se refiere a esa integración de hábitos, sentimientos e ideales que traducen las 
acciones relativamente estables y pronosticables de un individuo; los rasgos 
especiales en esta integración o que se revelan a sí mismos en la acción se 
designan rasgos de carácter. 
Catarsis.- Literalmente "purga" se usa de modo figurado en varios sentidos: (1) 
en conexión con el juego que se supone brinda una oportunidad de dar 
expresión a los impulsos naturales que fueron biológicamente importantes en 
una época de la historia de la raza, pero que ahora son inútiles o incongruentes 
con las condiciones de la vida civilizada moderna; (2) en relación con la 
liberación de las emociones reprimidas, generalmente se las denomina 
abscacción; (3) según Aristóteles se aplica a la purificación del miedo y de la 
era presenciando la representación de éstas sobre el escenario de la tragedia, 
idea que fue extendida más adelante a otras formas de representación artística 
por otros escritores. 
Claustrofobia.- Temor morboso a los espacios cerrados. 
Cognitivo.- Todos los procesos que llevan a un conocimiento, entendidos 
desde el punto de vista funcional como guía de la conducta. 
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Compulsión.- Fuerza interna irresistible que obliga a realizar un acto a veces 
contra los deseos del individuo. 
Conciencia. (Del lat. conscientĭa, y este calco del gr. συνείδησις). f. Propiedad 
del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las 
modificaciones que en sí mismo experimenta. || 2. Conocimiento interior del 
bien y del mal. || 3. Conocimiento reflexivo de las cosas. || 4. Actividad mental a 
la que solo puede tener acceso el propio sujeto. || 5.Psicol. Acto psíquico por el 
que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. || ~ errónea. f. Rel. La que 
con ignorancia juzga lo verdadero por falso, o lo falso por verdadero, teniendo 
lo bueno por malo o lo malo por bueno. || a ~. loc. adv. Con empeño y rigor, sin 
regatear esfuerzo. ||acusar la ~a alguien. fr. Remorderle alguna mala acción. || 
ajustarse alguien con su~.fr. Seguir en el modo de obrar lo que le dicta su 
propia conciencia. Se dice más comúnmente cuando es sobre aquello en que 
hay duda de si se puede ejecutar o no lícitamente. || ancho de ~. loc. adj. 
Dicho de una persona: Que a sabiendas obra o aconseja contra el rigor de la 
ley o la moral. 
Conversión.- Cambio fundamental de actitud y punto de vista,   
 con frecuencia desde la oposición o indiferencia hacia la adherencia a 
una opinión o creencia; en el caso de conversión religiosa hay generalmente, 
aunque no en forma necesaria, considerable perturbación emocional. En 
psicoanálisis.- Transformación de las represiones en manifestaciones físicas, 
como en la histeria de conversión. Mecanismo que trasforma los impulsos 
psíquicos en perturbaciones somáticas y viceversa. 
Delirio.- Desorden de las facultades intelectuales caracterizado por una serie 
de ideas erróneas, que chocan con la evidencia, inalcanzables por la crítica. El 
delirio se acompaña a veces con trastornos de la conciencia. Puede ser poli 
formo o, por el contorno sistematizado. También se los clasifica según el tema: 
persecución, grandeza, melancolía, alucinación, intuición, interpretación, 
fabulación, arribismo; según su estructura: paranoico, paranoide, para fénico. 
Las ideas delirantes carecen de veras similitud o de coherencia, en caso de 
estado demencial asociado. 
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Depresión.- Estado mental que se distingue por aflicción y desconfianza, 
acompañado generalmente por ansiedad. 
Distrés.- Estado de euforia contraria al stress. 
Edipo (complejo).- En la teoría psicoanalítica el complejo, ampliamente 
inconveniente, desarrollado en un hijo por adherencia (sexual, por su carácter, 
según los psicoanalistas), para con la madre y celos con el padre; de lo cual 
resulta un sentimiento de culpa y un conflicto emocional por parte del hijo. De 
una forma u otra será anormal en cualquier círculo familiar. 
Ego.- Una experiencia individual de sí mismo, o la propia concepción de uno 
mismo, o la unidad dinámica en que se asienta lo individual. 
Emoción.- Es descrita y explicada de diversas maneras según los psicólogos 
que de ella se ocupan, pero todos acuerdan en que se trata de un estado 
complejo del organismo, que incluye cambios fisiológicos del más amplio 
carácter- respiración, pulso, secreción glandular, etc. y, del lado mental, un 
estado de excitación o de perturbación señalado por fuertes sentimientos y, por 
lo común, por un impulso hacia una forma definida de conducta. Si la emoción 
es intensa aparece perturbación de las funciones intelectuales, disociación y la 
tendencia hacia la acción de carácter protopático. 
Enuresis.- Emisión completa e involuntaria de orina, casi siempre nocturna e 
inconsciente en un niño que haya pasado la edad de los tres años. Es lo 
contrario de incontinencia. 
Estereotipo.- Se dice de actos o de gestos habituales repetidos 
involuntariamente, pero que no se presentan el carácter compulsivo de los tics.  
Estrés.- (síndrome general de adaptación).- Conjunto de reacciones sistémicas 
inespecíficas que se producen en el organismo cuando es cometido en forma 
prolongada y continua a la acción de un estímulo nocivo de  naturaleza e 
intensidad variables. 
Euforia.- Estado de confianza, de satisfacción del sujeto, que cree encontrarse 
bien esta sensación corresponde a una mejoría real de su 
estado(convalecencia), es que provenga de una ilusión, como la que se 
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produce en el período terminal ciertas enfermedades (tuberculosis) o bajo la 
influencia de estupefacientes (marihuana, opio, etc). 
Evasión.- (mec.defen.) Mecanismo del subconsciente por el cual el individuo 
evitar enfrentarse con un hecho doloroso y desagradable desfogando a la idea 
que lo representa de la carga emotiva que le es propia. 
Extraversión.- Actitud o disposición a dirigir el interés hacia los objetos y 
acontecimientos exteriores que hacia las propias expresiones. 
Extrospección.- Fenómeno que sirve para caracterizar los procesos de 
observación psicológica que no acude a la conciencia sin los sentidos. 
feed-back.-Retro alimentación, es decir volver a nutrirse. 
Fobia.- Mecanismo neurótico de defensa por lo que el sujeto es  víctima de 
temores, de angustias sin ningún fundamento. 
Frustración.- Estado de tensión emocional aumentada, que resulta del fracaso 
en la obtención de gratificaciones  buscadas o satisfacciones, generalmente 
debido a causas externas que no dependen de la persona. 
Imaginación.- Facultad de representación de los objeto. 
Inhibición.- Proceso mediante el cual se impide la manifestación de un 
comportamiento. 
Insigth.- Penetración, discernimiento, intuición, perspicacia, comprensión. 
Introspección.- Métodos de observación sobre los estados de conciencia de 
un sujeto por el mismo y como método experimental. 
Introversión.- actitud por la cual se presenta a la vida interior que a la realidad 
externa. 
Introyección.- Se usa normalmente con el mismo significado, identificación y 
como proceso inverso de la proyección. 
Motivo.- Incitación a la acción, generalmente restringida a una eliminación de 
la conducta bien presentada. 
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Obsesión.- Trastorno psíquico caracterizado por la irrupción en el pensamiento 
de un sentimiento o de una idea que se le aparece al sujeto como un fenómeno 
mórbido, que proviene sin embargo de su propia actividad psíquica y que 
persiste durante un tiempo más o menos largo, a pesar de su voluntad 
consciente y de todos sus esfuerzos por hacerlos desaparecer. 
Precoz.- Del fruto temprano, prematuro. Se aplica al niño que posee un 
desarrollo intelectual físico o moral superior a los de su propia edad. 
Psicosis.- Enfermedad mental grave que perturba de manera global la 
personalidad, que justifica con frecuencia un tratamiento terapéutico intensivo e 
impone, a veces la necesidad de una hospitalización. 
Psico-rehabilitación.- cualquier ejercicio o instrucción de mejora programada 
dirigido a personas con una discapacidad física, mental o social 
Racionalización.- Procedimiento mediante el cual el sujeto intenta dar una 
explicación coherente, desde el punto de vista lógico o aceptable desde el 
punto de vista moral, a una actitud, un acto, una idea, un sentimiento, etc., 
cuyos motivos verdaderos no percibe. 
Rapport.- Relación que se basa en un alto grado de comunidad del 
pensamiento; intereses y rendimientos; relación que se establece con 
frecuencia entre analista y paciente. 
Refuerzo.- Presentación de un estímulo condicionado a fin de estabilizar o 
afirmar la reacción condicionada. 
Retroalimentación.- Cualquier tipo de información directa, procedente de una 
fuente externa acerca de los efectos y resultados de la propia conducta. 
Represión.- Operación por medio de la cual el sujeto intenta rechazar o 
mantener en el inconsciente representaciones (pensamientos, imágenes, 
recuerdos) ligados a una pulsión. 
Síndrome.- Conjunto de síntomas caracterizados de un estado o estados 
patológicos más o menos afines en vistas a s agrupación y orientación 
diagnóstica. 
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Sustancias psicoactivas.-Dicho de una sustancia: Que actúa sobre el sistema 
nervioso, alterando las funciones psíquicas. 
Talento.- Aptitud natural, en alguna dirección especial. 
Tensión.- Proceso biológico que puede ser experimentado como tensión 
psíquica y que se manifiesta fisiológicamente en el tono vegetativo en conexión 
con la reacción frente a exigencias psíquicas particulares. 
Timidez.- Característica individual de marcada labilidad al experimentar temor 
en situaciones en que una persona común no experimenta tales situaciones. 
Transferencia.- Proceso psicológico, ligado a los automatismos de repetición, 
que tiende a trasladar sobre personas u objetos aparentemente neutros, 
emociones y actitudes que existían en la infancia. 
Voluntad.- Aptitud para actualizar y realizar las propias intensiones. 
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